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British Press on the Irish Situation 
1.o~nnx. )lny ~:-.-Thi! .r\ni.;ln-lrl•nj to ~··••ldnl1n1 nntl up n It'< prt'st'r\~\ · i 
:re~t~· m11"1 he i<;1H.,I. This Ill tht tlon the tlrratl f!t~ll(' or pc:it•<' or w;iri 
,. 1r1l.-11 ur tht• plftorfnl n)Oj;nclll 1111; In•~ 1r ..1hl~ cll'Jlfltd!I." The Unll)' :\fall I 
tlt1• lrI,J+ r;i;l>l hY a 1 OIUlhlt•r .iblt'! ~I' T<!f:lllln~I Collln:;'ll Artl F1tc:1t '4pl"C. !I I 
11 n'o( ti ~· Lcrn•lnn 11rc• Lhl" mmn!n~ .rnd reu;nt utJ£r11ncc: thnt t ilt' tn•atYj 
'l htt" .ire ir11lkatlun." of lrwr1·J~ln~ w .. 1 nwn I\· n slc11 to n rcl'uhlh: !n- • 
u.1n.;1•t\' ,.'11.1 l'\'t:ll nhtrm. 111111 thl' sni. qnhc• wh:.l \1,h1e hf'< sli:n:iture U> thi:1 
11:1·!1111. th•1t th(' ui:rcl'!n1•111 be1wel'n t r.•nty ha~. nnd nd1h; lhnt he :md Grl :-1 
l'~mQnn lle \"all'rn u111l ~li1•hut'I ("ollln'I fith nni:l;l lmm .. dlntely be u11kl'tl '''had 
tm···r< th1 ln:cn'ion l'> dHluro :in In tlwlr l'~tl<'t 11o~lllnn l!l u'td warne1l tlmt 
•!t'~t'IHh IH noflllhllt'. ('U!ltlntl(S \Ill r.r;•:• l l:rltnln I i< llCtl going l'.l he J11cke~·- , 
• l~h·•I. Thl' Timi.' ...... ,y .. If lhe Trt'uty eel Into r.t'Cl'!)tnnte or :i rt'puhlk Els•· 
1~ f •·11111ll:ltcd " Great 'f!rllu11I WOluht 1 ' ' lt1·rt the rc•l111<:1l or lhe l"lster Prem·• 
l•~\I' 10 fi\re n tt>rrlhlc tmt not ti 11h1ru1 lt'r. Sir J•m1•., Cr:ili:. 10 pnrtklp;Hc In 
~!••1a1!Cl 11 ' " Her dutr to Xortht'ru lrP ,, th• lionndarY c.>mmh•slon pr11\'lded rnr 
l:ln•I." It odds. "would he 1.'l'IWl'iully n nrll.'r the• tr(';at )" '" iihnrply crltlrl1e1l 
1 tea~. Tl.I' nor;hern ;:o\·ernment would n u .I lhlt< tic' l'lotllnt•:il 111 r~11:arded ru. I 
l .1 ~e I•> bP protix.t!'ll fr(lm r.ll\' an•l j firth• r. ffm11!lr :t1ln:: the Rllnnt~? , 
••'o'1•ry nt t o r :tf(l;rc~!li· n. The tre1t \' I The \\ c .. tmlnsfer C.u:e~te '''Urnll Sir 
I~ t!ll' In\ lolnble t'h:lrt e r or l'l tor· i Jome~ that Cre:u Drlt:i!n'i. \'Olcl.' mu~t 
r l ·l:'.i1 a·• wdl oi. thosr or tlu• re1'l t•f hr heard on thl' q11c1ttlCln u "I~ wq~lt I 
11,.lanrl . For Ennl 11hm~n ll ~t;i nd.; he mrrt>l)' folly ,ror Er.11llsh m;nllltcr~ I 
:i. 1hc o n!' l'le.1r nitcrlon In the pn" I t(l ln~.R~ 1hnt Coll!ns ntlherc 10 Llv• 
1 ~t ob:11.11rlty, It otl'e•~ llw onh· 11:1011 tr<?aty IC t h1•r admitted Crnti;'• \'et:>." I 
I ' 
- ---.-
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Killings In Belfast 
)IELFAST, M11y 25-An nrml'd hnn I 
today entered n pork 11h~p nnd !<llle .l 
the bnkhl'r. Two other mt:'il werl.' 
11hot thl11 mornlni; In B:u•k 1-'ullR dl11-
.1 trlc t . 'f ht' ('urnei:h: l.lbrar)' WOil 1wt 
anre three times 1111d badly dumni;ed. 
The e;11rr1 ._; will he lm110llCd fron1 
ll to G o'clock for the wholo six 
c >1tntlc:1 oC Ul!lter, with the l'Xl•eptlon 
of Ot:'ltllRl where the 1·urrew 1111rlo.I 
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~ Travel vi the National Way. ; ~ 'fDE 01\'Lf ,UL c, N.\DIA~ HOUT£ UETWEEN EAS'IEU ~ t~ .\~D WES'l'l:H~ CAUDA. f 
:1 T rn!n :\o. 6 lt'n\ lug :-\Orth Syuuey 11l 'l.10 a .m. connect.a ot ~ 
~• Trttn1 wlllt .\lnrl: 1111., Ext ~·s f•1r (!ue!>cc :ind ltontro31, mnkJng • .q;i ick,11i. nn•I b~t conn<>:t,ons :it Quchcc wlU1 T rnnscool lneotal .t .-:,ln for Wlnnl1>< i:. n ntl ll'lln~rc.i l wlll1 fll.'!l t hrough 0. T. H. ~·h;hL tr.i !n Cur 'l'urunto, not!' 'll.'llt1 "Conllnc1ttnl Limited" for the ~\'1;st. · T rnln :\rt, :: h·:i ~·h.i; :-\or th S r 1lucy nL !1.07 I). i snwrt!n7, co1111c• ts rt '1'1 uro \7lt :1 C.cenn Limi ted ~ c(\nocct lni: ''Ith li . T . H. l1.tc:-n•1tlonnl J, lmltC'll Cor C!Jlcago nn•I with th rou1:h train~ Crom •;c.NJn te1) to \.:(ln~t. J.~or Curlbcr p:ir :lculnr 11 :ipply to. . Ja VJ. l\t JOHNSTON 
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THE EVENING _ADVOCATE. ST. JOHN'S, 
At Ill H . • =o:- 11ro11c•• nudlt. dorutJon ot 1he,. lna11£uratlon ol th<. e Ollse n fllylnK to n quootlon asked :it n t'y11tcm by \\'hkil pcr:io1111 v.·bo 1·:11. prevlcus session by lh:. !il ~ore that th· :il\'ord It ::ro made 11:iy for ae:vlcl'!l ;'I! 
. 
.. 
NEWFOUNDL,\ND, 
GOR~NS 
I re1>IY to a lettc:- received IW him Ctha thl' Ocnerol llos;>!Ull. Tho up"e~p ni ' • I • rr;mc !l111li.ter) rroru the Slllndinr, thr.t lll'•tlt:1llon W:l'l <o11tln1t lb~ .;:11a-
1 11r l'rmtC' Jlhtl(l."rfllnkl''I ~llllC'llll'nl I ( 'u:nmht 0 1·( tho ltc1hodl~lf C'Ulll'rl'Ol'I Ir» la 1:1.- ll••l;:;btorho;1d or t:oO.(JOJ Lift Off 
re- Trna1aunu) 11rrullon °1 ltnlhi:ay 111 .I• 11t1at)' Intl b,• tabll'fl, Sir Hlchor.I r. }l':l;. !11 ::a 01 her nart ot· l!:v wc.~hl 
-:-Thr (l~nrrnl lll>-iflltUI )fnn:i·.;i•na('ul f •:ild )Ir. Moore t;n~w notiling o! tlh wcllhl It l:::- ~1e;o:~1lttcd th:.it 11eople w:• · 
---•4 
ith Fingers· 
1 
n-rl) 1 1"~11'''11• , t·:rc 1::11st:in . \ll nud tho inothca behl::1J t;'l'I wrll ;"ttl'~rtl It wero ol1011>t ,1 to 
-- rucb u 11ucstlwn. It Mr. Moore k11l'W l:tko 1111 thr :.11n1 e and unll ot the 
Afh·r :in otlJourmnl'nt alucc Monch•Y the !nets he inoh:ibly would not ho'"' acr\'k"'11 of 1'Ud1 u rn1mble arntt llll 11c 
lhe llon•c mN ~·tul'rdoy nft•ruu 11 lr111 1.Jfm .~lf to tho 11artlt''I bebh11l tlr h<4\'l' lu ouf Gtncr:.il ll9n11ltnl 'dihont 
l!r:.-oml the Jlll~lll\&O or tli<> 11111 1·011• I .o: illf ul 11u~ h a 11uc1;tlon. tr :in, · 11ucn t•Y Th"'re w.;11 .1 cood de:il or r:n1! 
lcr•l11r: Jll"' C'Tl'. Oil Ille Do:ml uf Go'· le11cr hail bcrn 1-.rltten n11 s ui:
0
i;eued In the complaint n:odl' by thl'. 
0
1l1Mn • ' 
••rnor:l "' the General llospltul In r e- , It w "''"' lm1·f' hren dlre··tful to tho I he:- ~or l'l11~·N1tl11. )Ir. Wnlt'!I, hut h • 
1:111- 11 lo the manoi;emcnt or ::;mlhur.-i nnr, T. U. Darby A lcller Wall re·1 l\UC11tloncd IC n m tiro cnpahlo 11r0Co•· 
lio~1·llal u•.•d tbr Tubcrl.'ulo. I!! S:m:i-1 t·chrd by him frum lte1·. Or. Curl111 o,. 11!o'.1nl 111:011 th.in Or. Keei;an wa• 1·1 
c.inum :;lnul;a.r 1'1 tho ' 1111w cxcrrlsrtl 1 f'c!>. 1 ll th oml a r,·111>· 1'<'ill . both beln•· Im r:iuwl 1111, !litlC' or (!!..., water ou~11itln 
"' thl' l!oaru on: •he Cciwral Hoi,.· tH r~~nnl c ut! prhatc. Dr. ('11rtl11 w;Jl th frw bli: h:n!1(tj fa In C;1n:11!J :in I 
~ilrnl. nnd G. t1tatemi"nl from the J'rlmo> nbacnt from the (' · lo ny hut hi.' baJ the United ~~tat,. a. Ile ho1I. kuo\\·n llr 
. llnlatrr ouUlnlng tho urranRcment wirrd him ror 11cr111l1111ton to mn11.,. l\.tci;;iu to 11ortorm ns mon)I o' 14 
111Mr whkb thl' r~llwn~· will he tem l 1h,• 1011tent11 or 1'.&ld tclt<'r~ p\Jblk. major 011er..-1l~n11 In one \\'eek. Tho 
ro:"arll~· llll<'rat•'tl. no c.thl'r Ullllllle"s Tilt' d;·a(t rr11 ot th:il qur~tlon hacl :i n t..r)· 1aaid Dr. Ket'~an WH not aum. 
lame up for COll!llder:itlon. j 111J!ltcr r111rpn: c behind lhclr at•tlon rlt Ill nud If hi!! \r'10ll' 11roieaato1111I 
,\ numh•r or quutlont1 were 011ked. wblrh lw, the Prime ~llnh1ter, felt 11\lrt' thnc w.11< to he al the dl~1>0aol ol tho 1 
In •1111wrr to tlw 11ut·~11on from lhl' I Mr. ~lo: re wonhl nut tend hlmseU t 'l llo~pltol the n he 1houltl be pnld ac-,1 
l.Ndcr or the Oppo~ltlon that u COl'S I" he knew the fa c· ti;. c·ordloitb'- Does 't h bit' 
••f the ai:re1•ment e!lterNI Into bciwe~·• D urt • • 
'"" Reid Xtld. C'o. 111,1 thl' CO\'i•rnmcnt 1 The :'tllllt.:n Dei>ortmcnl 1¥ being Somo lnterntlag 1taUatlca wera .. Freftcne" on o aollllli~~-..~~111 
, . th 1 1 r h I wound up as r::iphlly 1111 1101111lble eahl quoted from a etatemeat prepared b)" ltaall1 Ula& _,. lllO , r e ('mporarJ npcrot 011 Cl t e I i;iilwu~· to Jmw t.!rh next. llon.'thll'thl' Prime Mlnl~ter In re11ly to u que<i ,th«" Si;crttary of the Board or OoTer-~,.. ,w. 
l'•lme ~llnllll"r ~.11o1 the nitrt'<'toitutl t1011 from the l~der or tho 011po!ll· nor11. For the 1lx montba endlq I~ 
J•:ul·n 1 0 )'c•r ht'l'll 11i;tnl'd. lfo !ltnktl 1!011 Sotuc three or rour officlnls were , M11rd1 ;Jbt. 1'1:?!. there were :i°'i Ychir. 
howc1·er. thilt nn :irr:i.ni;cment hnd " 1111 cmplond j 11:1,·lni: 11at1cnl"- Recefpq tram that 
het·n enl('red lnto0 \11tho111 preJutllre t'>l lion the Prime :ltlnlster outllneo: ~"rvkr W«-rt- M.1~ 
f'aN t, 11n•lient or fntnro conlrnttt1 hy lhc 1mwer11 of mnnftRCllll'lll whld1 ure 
1 
Amount paid by PeDslOll 
'"ht. h till' Held t'n, :is a purely tcm-1 l<>i:nlly 1ested In the Board or Go1·- Commfnlonen OD ac-
l'Mllf\" :irrnni:,•mrnr 11111tcrtook It• npc:·I crnori• o f the Cenu~I 1101111'1~1 11n111 rount of %l Veterans ••• 
:itc th<' r:tlh1 nr unuf a dnl~ In Jun": whh h l·Y ) e:~tl'rd;iv" c11nc1me11t arc .\mount paid OD bebalf Ol<>! 
11rob.-hl1 lhl' l~lh cClrh:it lllOlllh r.~-, l'.'<ICH••tll In S1Jdhury Ho ,111101 1:11•1 ll!t· 351 p11Ueal• bJ the co.a.;; 
llll" .1rrcMncnt th\' 1lompony hml 3;.. Tuh~n·lllu.•t.• Sa11:1tnrl11m. 1' ht·•e pow· 1 1 oC Publl ,,..,;.-.. l'$:\' 
· • • 1 m " oner c .. _._m:' 
•;litlll'<I 1 hc>lr ltllla r\'cel ... nhll'. bno:t c--:i. arc i·t-r~· <nr rt•;u·hlnc :11111 pint·" , Iles . . . • .. • • • • •• • • I 
tlP:1: .. ~unotmtf due h)· the puhlk nod Cn l, 1011trol In 1ho lln:.rtl ,.i1hJ•'tl unJ~· 
from ou111i1!c a::~lll'.4. to tit<' Gt 1·cr11-I :n :rn a1111el::111t JIOwer In thl' ~:>.C'l'lt j 
mrnt In , on~ltl"ratlon or 11 bit h the tin1 Go1 ernruc>nt to rri·11 w the ni 1!01, 
1:on•rnmcnt wrn1 ~nurnntor to 1hc1 ~r nnt11111:~ or thl· ll:>:ird I 
Bonk or :llontrc:il ror thrs um or "74.- T IH·ru, wn,1 soml! fnrthrr 1ll~rn·~10:1 In udtlltlon lo the amouDta 
llOfl or Si'>.000. th<> nmo1111l or th•' r;1l1<1'tl on the mntter or C·u•. nm! 1.h there 1' tluc for the alx months: pbJalolam> eal'lrleill 
.\flrll p;iy roll . Tilt r t·elp111 r.r th·' 11ru11rlet)· M the !l111·erlnte•11lt111 m:il< l"rnm 1"'~10~ 1•atlNll!! • • • .1!!~!r..; l lnealcvlable 
company would hi' kC'Jll In a •cparnt " In,: c:.tru chari:~ rnr 11pedul £u rs;lc::·- From Charttlrs Oept. • • S.!i7.00 
MAY 26, 
~•<·,·<utnt and riiarkt.•d to n1<'et thl" pnr- trc:un1cnt. f ---· 
I $i,4!tl.iel W&gH Of the ~ 
t'· 11l 1r ~nnunt i·1w t 011111a•1) '>1 lKICll.-J \1.· ~\ nl!lh Ul"uln ohjr• tcd 10 tl1~ ---· rnlllDlf du3 on June 115th be paid. I . - •-~: 
!>bowed nn nmonnt due thl'm from •'x:rr C!.1t.r~I! -1:11lc In t!te <11S<' orj 1, ,, lll I I d • .. ~•Plrtt of.th• , . .. . • i;o thul lhl! n'C'tlpt!I llU!I credit'! :.mf' 8 II ft'-1 on t anow. gc.UatlODa} ;'l m 
1 arloui< urn:" ron~ldcrnhl~· 111 ex- ) 1 • Or. cl' •• 1ionstlt11cn _ Clf hl11. 1111·1 )Ir, SnlU,an- I undi'ntand tbe 111• Tllf' Prl.,. lllabler-.'<o n 1 out-90lln all •rtlllJ ·l' 
< r1" ot the amount 1;11orantce·I Hor rc:ad .1 le tte:- r:- 111 Or. ' '"'::,111 writ !or tbr l!ll: monlht< total 1 8IO ' rendition Hnt'd our 1klOli lo 
lhl' 10111pany lntcnrl'd Ill mret tur · tr"l ht 1'117 In \\'hlrb he d:J("lli 1ira1 Rcccl1>h ~ · · • . $lO.s4; .o; reeml'nl 1" mnde to terminate 00 June tlon• haTe .,._D golq Oil for a fe,, br1gbl"r and better We ~ «I 
r1>111 cx111'n~l'1< h\'. th• P~lm<' 'llnl11tet. Or l\cr:::;n untlcrt ok 10 t n·~t < n, ,c,; C'redlt~ · · · · · · • · · · i.4!1:1.'it• !2th, D<'ld. : day•. Tbe Minister of Jaatlce If f!nd for the mom~nt .our better 11t1Tefl4 
dhl not k110,·: The opt)· undertnkln;t or ·lit dn~- to wh!ch :llr. llrm c he 1 ---· Tbfl Prlmt' JrlnJ,.trr- P.,.robably. I walllDf' for •~Hie legal adTlce whl~ We 1ccmed to 11&o that we bid loal hy the Cnvt•r1:111r111 we~ to ni<•l~t th<> Ion e<.l without e1:1n1 dmn;l'. II•· fa1·- $18,140.Tti :llr. Hl«!rln"- Whlch '" Juit lbrtt could not ~ expected to rnch here t ~•our l'l!lter HIYe11 amid the 1m:a1l 
1om11anv in r11l~lnt: the n('cessnr;.· orc<l 1·,11ni: Or KePRJn :1 "traiKhl, ---· dt•) ll bl'Cor(' th<>lr wasra. C'ome due. 3 coupl'l of da19 • .After which dh~i.. 1 thin;u o: life; anti had forfl!lted ou1 rund~ r:i 1•:1y the \ iirll w:i~('!I . Th ... ~:\l::r.r hit nhlt'<'lcd tn the 11~h11·11)h • 'fhl11 should gh·e th"_ ho!'pltnl a re- Tbt' t'rlratf lflnl,tu-\ u, thol ~h·ea, tuulon11 hetweton the Railroad C'O: ' IK'•;t In lh1• 'nnll tbln!;'I whkh we 111· 
11,•11, •II• 11oulrl be m:ide clolly In the w1'11 h f'crmltu·q th:- 1111 .. 1 nrnrth" h , vrnn,• or <1ho ut $:15,000 rnr the flr11•. th<> Ll•Rlslatur.· lime to N>D!<ldcr 1hc ~n'.I. the Go,·crnment would ~ re~ dul~e In- tie~:>uBc thr r t'fll'X ot thou 
t\:lnk tlf Mor·~enl ~1y the Rc•11 Co. a ,11rq<'on11 or c•olJc, 1l11i; ft>O" In ;•dd.- Yl'ilr nr whld1 a ho ut ~H.0110 \\'Ill II" tltuotlon b~forc th<' wnges ugaln bl'- 1 h~d. '! i.i:bllmr srntlm<'nt8 111 110 bright anti 
lht\' rN·l'h'C'tl mor:c~·r. dur them T'i" tle111 10 thl' reiruh1r 11chedule. i'cnlll!ctetl rrom flaylni: 11ntlr nt11 co11111 due. I Tht> llou~c then 1tdjournrd unt~ I the ii:llmpse ot U:c l't~rnal llO rc:i1 
or,rc:mcut e:ttcrrd Into al~o 11rn1·idcd ~Ir: U~nuelt \;·aa "tr 111: In hi~ eu ~Ir. Bennett t hou~ht thnt the um - -'1'1. tlf'nnrtt- Hol': about tbe ne -1 :i.toaday next. J t:•n• there h nu rnom for doubt left ; 
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. 9Fhe ·Evening ·Advocate :~:~~1:r~~:ec:1a:nria~'Po~t· TiTn1·0"',;.·· 
arfalng out of &DJ other dealtnp be-I '.K U J;J. 
'lbe Evening Advocate. I The Weekly Advocate. tween the paruea. It 11 undentooct' '- _ .• 
_ and a.greed that •hoald the satd •PIC-1 00~"'°-------...... !o--
I d b th U • Publi·"'· Our .,lotto··. UC!Tnn. CUIQ•,_ fal credit account not be tull.7 paid ~. I be tbe uue y o nion -•ng l.J o;,uuDA ua 1 His Lord·"'! B=· "' · \Vb. p'oUd ,_ by the Company on or before tbe . - P ..-op ate . Cl or 1U 
Company Limited, Proprietors, ------------- taat da.Y of June, 19U, by the ct..' perflormcd lhe Rite of Confirm-' goodwill ~o 
from their office, Duckworth posits on account of satd railway op.I ation on twenty-five c:an~ates 1 ceu to the 
Street, three doors West of tho eraUna account u atoreaafd the Coml at the Church of tho Holy lWt~ttho 0,-pel; of 
Savings Bank. Pa.DY shall pay tnto such account al tyrs on Sunday momin& last U. •JI other who 
eum 1uWclent to fully aauary the . ' 
same. s1sted by the curate, Rev. Mr • . gaged. 
~-
'- . --
F P u W. F. COAKER, General Manaeer 3. Section 'ti of the Schedut. to the Mercer, also tht1 Rev. J. Chamber- 1 l Tiii NI 
U.EX. W. MBWS •••• Editor ------------ Act 1% George v. Chapter 16 eaUUed lain. Before uking the candidates Tho N~ht ~l 
R. BIBBS ••• Bmlne8s Manager "To Every Man ma On" "An Act to ProYldo for the Tomparary: the questions laid down in the put wint~ by Mt Ii 
OperaUon. of the Newfoundland Ra11-; Ritual His Lordahip in clear uaiated by' M~ J 
way" la hereby incorporated. into anc! . ' ' -::·-;:;:E • 
· Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. shell corm part of thll agreement. concise and &i1'plo languqe. Cl~~o~ 
411 business communications should be addressed to tho Union (Thi• retera to Govt. auditors esamln· which dould leave no doubt in the age a"ttentiilco.'' 
Publishing Company, Limited. Advertising Rates on appllcatioa. lnit fteld Nftd. co. accounts.) minds of any of Ids b~ u to attea~IJ& ~ 
St!BSCRJPTION RATES. f. The Company shall operate the its meaning ~t tOitti 1'bi • l. 
By mail 'lbe Evening Advl)(8(e to any part of Newfoundland arid' ~'fff[ and Ill bruch• from the; volved ID Conti 
C d $~ 00 U • S . , e oreof and continue nch op. I tbo »fte ana a, .... per year; to tho n1ted tates of America amt eratlon up to mtclafsht or KolldQ Uae _, 
e!aewbere, $5.00 per year. . twelfth da)' of June, un. 81 U DO th~ 
The Weekly Advocate to itny part of Newfoundland and Canada, SO Interruption had taken Dlll09 iia4 ~ 
:ents per year; to the United States of America and elsewhere, far u P<IUlbl• •ball oOiDtbnM to 
Sl.50 per year. erate such tralDa a4 
111&1' be Deceu&17 to 
or ii. deatlnaUon ~ ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, FRIDAY, fl\AY 26t~ .• 1922. 
Creight 81 flha11 ~ 
. by the Com11U7 tor 
Agreement for ·Temporary, ;; .. _:~~ 
Op· eration of the Railway·· :~:=-::.-
• be without preJucUce to ! 
of either parb he1'fO or.., 
AGREE.MENT mndo this twenty- ln1t, lrre&pocth·e or the actual 10118 of 
1 
disputes or clalma whleh laaft u1liiiltl 
third dny of l\Jay, Anno Domino Ono operntJni;: or shall artae oat of 8D1 other c1ea1.' U 
Thousand l'\lne Hundred nnd Twenty· AND WHEREAS the Government re- tnga between the P&rtJ• and thef d I Ul 
two, BETWE.E.'> the Government or cch·cd a letter frorn tho Company of rcapec:Uve poalUona ID relation there. an fa tb h . 
NcwCoundlnud (hereinafter called tho dnto ~tny 3rd, 19:?2. demanding ftn- to shall remain and be ·the same ul worship. With a IO~emafty 'bell • Di 
Government) or the one part, A:-ID n.nclnl ·iiss.lstance over n.nf abo\•e tho if tbla agreement had ne•er been I ting the occaion the Bilbop dwelt ,11Sposal ur 
tho Reid Newfoundland Compnny, 1111~·ment ot net.uni losses Incurred and ma.de or unythlng done hereunder. on the seriousness attached to the of charge, while t e ra g 
Limited (hcrelnnrter cnlled tho Com- lo be Incurred. which lc!tor was suh- -- making of a promise which stamp. I stood the expenses or light 
pany) of the other parL mhtod by the yO\'erument to tho Audi· Jh E • J 1 . d' • I that the 4tb May WHEREAS Section 4. of lho Sched· to Oeneral 11nd Oovernment Engineer e veo1ng e egram ed the character of the ID IVldUa heat. , 
nle to tho Act 12 George v. Chapter 16 nnd r<'plled to b>' tho ao,·crnmont • ,. making it and admonished bis I The Methodist School Hatt * Day, and are ~ked -to ~ave t m 
entttled. "An Act to Provide for th~ under dnte llt.ny tOth. 1.922. ns to11ow11: Apo f OglZCS TO HOD hearers to be slow in the making 1 \lerwen. t lurther improvements t • refuse Pl!lced in convenient •Po has a:oi 
Temporary .Operallon or tho !'\cw- (Letter prC\'IOUSIY published) . • or them. In his travels around I past month, and was done by frl ~I where motor trucks can remove it, I r 
foundland Rallwoy" JH'0\1dcd ns fol· To whlclt Lhc Company replied under w R w K · · It 's ev'dent that Po t Un'on folks meat o WI 
. ' arr e D c the country he had Cound It m labor a splendid testimony O.f I I r I d lows: date :IL'ly 11th, 192:!, os follows: • • · · • . . I' rl>tlo St Pa I h declared way cm O ap 
Tho Oo\'ctnmcm shall poy lbe (Letter previously published) · ' • • somewhat or a topsy turvcy con-, the deep interest manifested 1ri .. w . • . u • w 0 . ,. sible t ~ vem 
· nctual IC\11.s of opcrnllui; the rnllwnv to which the Oovern'mcnt replied un· T dition Men seemed to have lost the cause or education by thotc Cteanhne!'S IS next to Godliness. , • f.'.1~ he Tct::gram yesterday printed ' ,- W I d h h R D · bay stca ers, anu I during the term of this ni;reement dcr dntc or lltay 12th, l. 9!!2, ns follows: 1 faith in each other. Distrust and 1 who engaged in 1he work partkf,- c are g a to car t e ev. r. 1 • .J., th pro,•lded that should such loss e~- (l. Ll 10 1 bll11h d) a ettcr from Hon. W. R. Warren, I ' D 'JI b t · H. ' we com -,., ose e · er prev 118 r 11u 0 suspicion was prevalent, which the Jarly so when it is rcmembcri J unn wi soon c ou again. IS • t r- -
ceeil tho sum or one and one·ht1I! to which tho Compnny replied under K.C .. Minister of justice, in which 8 . h .b d h h d .~ leg is beginning to assume its nor- , cerned rranspo"!i million dollnrs such excess shall be dnte Mny l:?th. 19!!2. as follow11: li\r. Warren objects lo certain is op attn ute to men w o a ' thnt none were what some wo.,_.J . I busy ti' of the ya,r., 
borne by tho Company. CL.ctlcr previously published) comment made by the "Telegram" gone around the country promis- call, men or means. 
1
1 mal s~apc r.n~ beco~ing_ stron~er, The ovcmmcnt !(i 
A!'l'D WHEREAS It appeared rrom and on lbe 15th cln>· or Moy. 1922. tho in reference to the legal positiOll ing all sorts of things, much of I Through an inadvertence ~.e nnd ~is ~Id ttme smile is coi:nmg this diso te witb th 
lnrornuuJon furnished the Auditor compuny communlcntcd wlt11 th~ Qov- which has not and could. not be omitted in our last report the l back again. Dr. McKay believes . • di 
G<!neral by the Compan)' that tho actu ernmcnt ns follows: of !he Govcrnm~nt and the solu- fulfilled; an unpalatable truth I names or Miss Mnrion Wiltshi1-e in tbe principle or "stow but I they hha I ke ~up 
u.t Ion ot opernlillG the railway rron. (Letter pre\·lou111r pnbll11hed.) tio? of the Railway Problem, . H' L d . . j . . . . '"'! surd't 'in dealing with his patients pie, w o 00 to t 
lhe ftnt dDy or July, .1921, up to nn•l nnd on the lGlll da,- of May, 19ll:?. the which had :he errcct or injuring which we hope is or ship will I and Miss jean Gibbons as taknag . . .• j their in rests tQ tbp 
lncludlng ~1e 31st. dar of March, 1922, Company communicated with the Oov- Mr. Warren in his profession. The not hesitate to reiterate to other part in the Bible Clas.-. entertain-I The Re~. Mr. Willtai~s of Eiits-. ~ible ex t. t 
did not exceed tbe sum or $786,000.00 crnment as follows: congregations hi! wiJl ·minister to. ment. Miss Wiltshire gave a I ton occupied t~c pulpit of Cata- . 
and from lofornJatlon tqinlehe!I th-l (Letter preTlonaly published.) ··~elcgra.m" thereupon, to save a Continuing his remarks on Con-I comic readin~ and Miss Gibbons a Jina Church both morning and ·, ---+-~--~~ 
·GoYerament by the Auditor General AND WHEREAS on Monday, the Libel suit, retracts the statements . . . . . • cvcnin on Sunda the 14th 
and Gonrnment Engineer It appeare.1 l&th day of May lnat tbe Prime MID· made and apologizes ro k. f1rmat1on, he pomtcd out that a I solo, which was done wtth mu h . g y, .• 
1 r ma mg f' d 1 while fl\cssrs W JPomeroy and that th• actnal Joss or ope~ln« tho j l•ter In anticipation of a probable any such insinuation re ard· con irmc person was not on y I acceptance. . . . . 
l'all.., t.o Jrar.;Ji 31st. lt:Z. wu the caatlon or railway operation. mOT· M W g mg fitted for the life hereafter, but ADDRESS TO TEACHER A. E. Reid have taken the services I 
7 • I r. arren. · · ' lh" c:.unda s 
• • tel the Home of Aaem~ lato Com· ' also for the Kingdom of God on Miss F. Somers, who is resiJW· on ° .r,., Y • 
tJae ~ lo. ohm1 of the Wbol• to CIOlid«er tlae Earth embracing as it does the Ing from the Superior School Wl\S REf>UCED TAXATION 
in any country, 
have been settled 
f!Dl of a small fine 
don of the liquor. 
or the boats have put 
miJaey;but are realty ont1 
1-t#aca~joats" for others who 
OJirir*UOu prohbly induced them to take this 
bl a .._, of jnat pabllc big risk. These others exp,ected to 
• ~ 11114 ~ ud It 1a: have the pleasure of drinking the 
Spirit or Brotherliness. The 1 preseo;ed with an address and ~ We co0.1;rntulnte the Govcrn-j 
writer believes if all the Branches 1 gift by her- pupils in recoi;tnitio'll mcnt in ~eginning this year a 1 
or the Christian Church could or their pleasant associations ~- reduction 'in taxation. It is none I 
once convince these thousands of gc1her. h\iss Somers replied ~ too soon nnd the fishermen no 
members and adherents that this 
1 
.suitable terms, arter which I\ jol!Y I doub1 wilt see its benefits when 
1 
_ 
is possible ir certainly would be 1 rime \!.•as S?cnt in games :ufd th~y rind their f.l\Solene nnd kero-
the wortd beautiful to live in.' other sources or enioymcnt. 1 : scnc oils b~oming cheaper, and I 
Topsy IUl'\'C)I conditions would dis· I li\r. Henq• Clouter and his s taff their oil-clot~s nnd rubber boors; I 
appear, mutual trust and goodwill or sailmakers arc now busy ma~- I bur it would ha\'c been :oweetcr 
would replace distrust, suspicion I ing sails fo r 1he three schoonc's still had 1hc Government added 
and enmity, and instead of spend- I being finished by the Shipbuil~- s ugar to the Jist. It still has n 
ing moments undermining each ing Co. l\\r. Arthur Clouter fs vinegary 11\!'tc when the taxpayer I H. AUSTIN E./CER.S 
other they would be better spent 1 doing the rigging work. } thinks of six cents being cotlecl· 1 l~liJi:M• 11111 "' Uae ~ 
helping each other, whether id li\r. H. W. Quinton has dony- 1 .cd in taxes on· every pound ior _ . . • ~ ... ___ ..... - .. -· WiiJDlblS'the A'.adlao:. Oenir desirable ID the public IDteneta that I liquor, but havl! paid for theit al wrote the Pflm• Minister under nllwa1 operatlou be n1umed: and' drinks and now cannot get them. 
dat1 April lltb. ltU, aa follow1: WHEREAS the Oo•ernment and CCllD Who are these? The are thi 
Aadltor Gerleral'a Olftce. P8D7 haTe •l"eed for the tem1'171'1!7 . Y , -..,.,.,~·~._,.,,.,.,...-~~--
St. John's, Sftd., operation of the railway and lta real .culprits. Names have been .111111 11111111111 111111111111 !''"'"''' 11111111111 1,11111111111\, l""""~I 111111~111111111 1'"11111111 l"'i''!!•111 •111:mi;il- l'''''iiiiiiiiii111•1lllllll1 lllJ''"111111111•"'"'"''IHI" AprJl t3. l92:!. branches: · & mentioned, and pro~ably the best 1111111111111111111111111111111II11111111111til111111111t1ll 111m11111111lll 1111n1111lll1111111il;lll~11111t1II1111:.1111~ll 11111!!!_~ liti.1111.11 11 111111111!!1~~1111 •11111111•1 1•111111111 11 Slr,-J am Informed by my account• AND WHEREAs tho Company h way to kill this trRlfic would be to -::.,:§ ~}IO.,~"l:Ni>~•~~~~~~fH?llMi~~ 
aat In char,:e of the railway account.11 1 coulderable moneys duo It oa OP· have these names put>tished. Ii $ 
that ther~ 11 ab11>lutely no lllcellhood I erat!ng account by lta agenta ID New- these men desire to have this done . I ==§\ 
of a deftcll on ~hie year's operation . foundland and abroad and bu altto . • I 1 3 
oxpen11ee .>f the railway which wm,'conslderable moneys due It K. the let them continue. A w o· R. D. TO: THE{ TRAIDE ! o::..: 
exceed the sum of $1.%00.000.00. general public tor pu1eagert" .... IOt S:. 
Up to tbe prcll'!nL date the 11um o!1 8.lld other transportation. irncm SOLD POTATOES E ii $1.ZSO.QOO.OO hlUI been paid to the Rehl rendered: ; ~g 
Newfoundland Company, thus over·! NOW lT IS HEREBY A... Ii!," Interest in the distribution of • - )t pays }'(lit to get your printing d\!ne where you can obtaill th,. best value!. , -
drawing th1o expo~ mnxlmum ot ex-1 tween tho Go.arnmeat Uf ... · J potatoes be.-:amc acute this morn. 1-- W:a ··lalm ti) be 1.0 ·a position .to extend y·~.;· this adv .. nta"C. ' fi pendlturo by $60,yvv.OO. P•DY IUI Collon: . • -. . h h D f A . I - - , n "' = E 
Und lh I t I h 11 1 1 Go t mg w en I c ept. o gr1cu turo W k f 5 __ : er ese c rcums ances s a I • The ' 'llrnmoat agreea 0 ar- ; I:.= e carry a lar stoc 0 
be unable to 1lgn any more chcques •ra.age with tbe Bault ot Montreal, tho learned ttiat several . parties wh'o = 
against tho prO\'lslon made In the bankera tor tho CompllDy, a spoclal ,,had been given orders for seed B' • 11 H i . L tt B d r. St t f f~ 
l/.lanBlll11torthl11purP<>.110. lcredJtot1uchsumaalanoce1aaryto 1 polatoeshadsolJtheminsteadoi 
1~§ } t•a 8, . . e ~ ea S..': ft eJn~) s, ~~ . ... 
I have the honour to be, lmcc. t the regular payroll chequea or planting them. As a result it is -=--:._ .\ 1 I 
Sir, the employees tor tho mon!h oC April, not easy to-day for the hundreds 1: anc' -: ,y Other Stationery Y t~:may requir:. l • ~ . =c:. • 
Your obedient servant. 1922, due on the 15th day or May In- . 1 E E ~ - ~- -~ . 
F . c. BERTEAU. slant, said special credit not to ex- applying to get any more S(\~'J I = = ~ En v~ lopes 
Comptroller and Auditor Ge.ncral. 1 coed the total aum or , 7.uoo. and the distribution was stopped -- 'l' • • --r . i !: 
A;1D WHEREAS on consideration of · '2. The Company agrees to a111tc;n for a while in an endeavour to =~ We have RISO 8 lar~e assortment Of en~,· )opes of all qualities a:td !fzes, and clO ~Upply ~-= 
the aald letter from the Auditor Gen- to the GoYernmeat by way of security ' weed out those who t t • -::: - promptl'- ur.nn rece1·pt of your order. '1. ':. fi 
eral the Go\•Ornment decided that no I were no pay- T r- wE·= for tbe amount of the aaJd special · " " A · · d · 1 .=. t '· l 
Immediate further payment. be made credit Its book debts OD railway op-• mg square. notice IO tO· ays 1-- Our Job DepPrtment has carried a reputtt•'on for p:-omptn~lneat work and stric1 attention 
to the Company under SecUon 4 \lf eratlng account u on the date hereoc' pap~r announces that the Dept. of to every detail That is w1· y we get the b:isin~. 1 
the Scbedule to the said Act: 'and tb -hi h .. __ d 1 Agriculture intends to "folio"' 
A.ND WHEREAS the Company ad· ose " c may .,.,..ome ue u , ,, . ., Pf P.ase SC'ld us your rial order to-day an Judge for yourself . . 
milted that the total amounta recelYed • result ot the operation of the rall- ' up the or:l~, a.nd to sec thl\t ~i . . a "WAYS o•· THE JOB. 
by them on account or actual loll o( way Under these present. alld to pay, each barr~J given IS put t'O the USO S§ , tu.I IN 
operallng the railway were In excen to the •aid special credit account at for which it is intended, viz., ss 'U" • . • p bl H " ,· 
of the total operating lots actuallJ Jn· the Banlt of Montreal promptly af1:1tr seed. ~ • . n 1 o· n u 1• s 1• n g co· y 
nrred, but represented to the OoYern- 1 receipt such moaeya u the Company Thia ought to prevent the abuse i E5 . 6 •' 
ment that tbe rallwa)' required to be shall recelYe Crom day to day on . . Y It 
, llnanced u a going concern and called such railway operaUng accollllt aaUI •of the prlVlleges e~t~ndcd by tho • Da Iii S J I 
apoa the Oonrnment to do tbe ·uecea. the Cull amount ot the UabllltJ of Ure Government ~ ass1stmg to mako Z&O dnrottlt. Street, ~ . _obn'& 
..,,, banclng, patntJng out that tbe Company and ot tbe Oonrnment to t the potato crop this year larger ' . n 
QomP9DJ' would Jlnd tbemMIYH com· the Bank of Montreal .and •11 'the' than ever, and if anyone is caughC u \ • 
pell.S 11eea1181 ot Jack of funds tt> Bank'• Interest and chars• thereon i th '1•••••••••••1Mti11Hl9t••••~••-.l•11N-.IHlt.IHl~lllllill .. ·""111111'9l11t .. WllN1111••~•~' 
..,_. op1rat1n1 the railroad before artatq oat of th• credit mentJoned ID us ng eso potatoes for .any ... - ,..., 
tile IOUa d&J ot Jane, JtJI, unte18 I thlf and the tmmecUatiely precldlq 1 other purpose than seed, he should 
Oot1Hmat Gnqctn1 -.u forthcom· cJaaaea •hall haTe been paid, and be punished severely. · 
. I ' 
·•. 
,.--· . ... --
... THE EVENiNG · ADVOCTE, ST. JOHN'S, N~'#OUNDLAND 
·, . I The Railway-~----.. ....................... _. ..... _. .......... ..__._.._.. 
A Magflificent .Contt•b The Edi ro·r The Evening Advocate, 
City. 
Sir,- Comment in the leading 
article of tho Advocate yesterday 
1n,ticip:ucd my intended criticism 
of certain of the Reid Alleged 
Clain1s. In thnt article the amount 
~t opposite "Express" wns men· 
tioncd $700.()()(\.00. It '5 \quite 
right that, !lay, 5 per cent of this 
sum, $35.000.00, is about the net 
rrofits of the Express Company 
rcr annum. and so we have the 
Reid NL Co. putting down the 
Exprc.s Company as an asset or 
S700,000.00! Of course I can im• 
agine thnt ~he Government En· 
gineer. 1'1\r. T. A. Hall, eliminates 
this $700.000.00 altogether from 
I 
the "alleged ass~ts." Just take . 
IDOthCr item in this aCCOUnt) I 
Steamers $~79,800.op. I should 
like 10 know if $200,000.00 would 
not mor~ than cover their 'value 
at the presc:n t time. I feel positive 
that ""hen the pruning scissors bF 
the Go,·crnment Engineer is rin· 
1.hed with these "assets," it will 
l>e found that their value will have 
been reduced b>• h1M at the vcr J 
ICllst. 
\l'hat then becomes of the claim I 
of the Reid ReiJ Nf. Co. that they J 
offer to "~ell out" to}the Govern· \ ; 
mcnt tit 50 p.c. or the valuation of 
:.a.called assets? ls tt not a ract 
1ht11 thC)' hn\!e nsked for their 
full ''alue" 
And the con~lusio;i is irresis· 
tilllc tha t the bulk <>r the Reid 
claims nrc includcd:in th i~ on(' 
list as it not only includes that 
1t.'hich is covered by the word 
"Railway," :he contract de finition 
of 11'hich I gave yesterday, but 
other items which cannot be in· 
eluded in thnt category .. The Rei j 
Nf. Co. hoh! up before the eyes or 
the Government a "Bugaboo'" c of 
01hcr claims placed anywhere 
from ten to twenty million, · bUJ 
~urcly if th:s Company is as fin· 
ancially embarrassed as we are 
1skcd to as:.ume, why should the}\ 
be noxious to 'scrap' claim! 
amounting to twenty millions for 
a miserable two millions which 
according h> common report, will 
only be sufficient to retire certain 
indebtednesses to the Bank? 
Might the reason not be put' 
do•.-n .to a very palpable cager· 
aeas as their part to get out of 
~tion in whfcb thoy find thom-
A tbeJ 
di• 
jjiltecr in many clf rectloas, or 
evea put to Railway uses. the Reid 
Nf. Co. now find themselves fin· 
ancially un.ible to carry out their 
Contract. The run aceounting be· 
tween the Reid Nf. Co. and this 
Colony is a tangled affair. The 
Colony has not come out on the 
~ight side in the many undertak, 
ings. Now that a reckoning has 
tome, let the Colony be jusi 
before it be merdful. 
Yours truly, 
" ANOTHER STUDENT.'' 
St. john'.;, May 26, 1922. 
-SOUTH HAMPTON, Ens.. )lay 4-
'llaa ouµtulng of t'be !Iller MajeaUc, 
'4.ooo tons, which made her maiden 
trip to New York tbla month wu a 
tolouat and quite on a par with her 
•ht. which la the largeet In the 
"1>rld. Sennteen tone or blanketl, 
II mtles or eheeta, 10'At mlln or 
"4 cover, ::Vere being uijll1ed for 
Ille sleeping apartment.I. 
Ji'11r the dlalnr roma tber. were 11 lllllta or table clothes and 2t,OOO 
Mecte of 1la11ware. Chiu. a11d earth 
•are totalled ,80,000 plcu. 
~e electro-plate and cuUerJ con-
& of 60,000 ptecee, with an extra 
.IOe l>leea for the P'rencb rettaaranL 
r.. cnw of UM 1bfp wilt wear 
~las like e" and on•balf mn..-
•Drona dartni; " paU1110. 
·.:'"; ... ;-~SumtDer Me, 
.. 
Wo.nen who shop for the family recognize that the Royal St~res i~ the 
This Friday and Saturday announcement contains a typical sci ccti'ln of:valuct( 
Misses Ready-to-Wear Hats 
"' A collcctlon of Strnw Hat.II In two 
s tyles; bonnet shlpe and Clared: In 
colors or Nli;ger, Blacult. and Oroy. 
Hcg. $f.l!5 each, for • • . . . • . . . .ea& 
Ao auortm~nt. .or Prett7 Bata mad• 
of fiexlhle Straw: In aome Of tho 
oewNl mbdea; boalltJfUl trlmmfq · 
cill'octa of Ribbon, Faaey aUtcblq 
and embroidered 1Uh-. 
Reg. $11.00 cacll. ror • • • • : • 
Seasonable Hosiery 
for 
Women & Children 
WO)ft:~•s LISLF.-THREAD HOSE 
l:;lzc~ SY.a to 10 Inch; colors of Black and Dllrk 
llrown; prtcr tops. doublo '!Olea: high apllced hoe~ 
.Hci:. 65c. pair . tor . . . . . . . . . . . . • • • • • • • •• 17ti:< WOMt:~'8 t'AMll~.ERE HOSE ' ~"f'· 
Light weight 11urc Wool Ca11hmera: 1lzes t and~. 
' In li111rk only ; guaranteed fast color; aeamlru. • 
r~ct. Reg. 85c. pa.Ir. for ......•...•..• , . • • • 
l'lllLOICE~S COTTO~ JIOSE 
Extra 11trong, bard wo:irlng qunllllcs; In allad• or 
Tan; ull slzu from 3 to 14 ye3rs: 1pllc~ feet: double 
kn\11.'ll; elastic tops. 
Slze8 l to 4. Values to 60c. pair, ror . . • •••. • • • He. 
Si1.cs 5 to 7. \"aluc8 to 70c. pair, ror , . . ...•••.• 
t'lllLURE~S CASllllf.ltE HOSE 
Fin~ rib bod. Blnck Cashmere Hose: to flt cblldttll of 
I to 111 years. 
Size 4 and Hi. Reg, soc. pair, ror . : . . .... .•. . ftk'. 
Slzo Ii and Slf.:. ltog. 94c. pair, for ... .... •.. .. •';e. 
$11.c G% and 7Y,:. Heg. $U5 pair. for ... . ..•• Gk. 
Household Specials 
WJllTE LACE CVRTAISS 
Matlr or all Cotton Nottingham Lncot In White on!)·: 
i.tout <i\'erlop edges: In a nlciJ :issortment or deet~s, 
::~ yards long. Reg. $2.l!O paJr. for .. , ... ..... fJ.S! · 
WJIJ'rt: SHEETS 
l~xtn heavy quall\lc11: or Twill ShecUnit; slzct1 2 
ynrd!l Ii>• 2~ hemmed: r o;i.dy ror use. 
Reg. $&.60 pair, for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $.4.Q;j 
~fllTOR RUGS 
All Wool tni\•clllns RuR11 : e:octra 1pecl11l 11ua.llU•: :! 
,·urrt.'< square In assorted Plaid designs: Cringed end.11. 
StlPCtnl each . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ft.00 
T ,\ BLE CO\"EJtS 
High grade Tapestry Tablo Covena In hand1ome 
colnr cootruta oc Red and Green; 11&e1 1~ by 2% , 
. fiol!,hed ~Ith .llotted fringe; on all ed1ea. 
Re(:. U!!.50 each, tor ......... .. . ........ ~ 
U.\111 ~.\TS 
~lndP of extra heavy Turkish towelling: alzM !2 x 31; 
<'nlor blnckcd and tile deslgni; hemmed and ready for 
usl'. Reg. $1.50 each. ror . . . • . • . • . . • . • . . .SI.Ji 
J\XITTl~G WOO"S 
Jn one ounce Ball•: ln all tb.i loading colon, inclad· 
Ing .\merlcan Belaat)', Batr, Wl1tarla. Prlncea Marr 
Ula ... Copenhagen. etc. Special per ball • • • , •• tie. 
ST.UK l'.lllPIT 
IS lncbea wtte; banthome new dtillJlll 11114 eolor-
..,. IJl Ta....,. ~s. Res; ~~ for tl.IO 
Bargains in 
Summer Footwear 
\fOliEN'S BUCKLE SHOES 
Jn Black and Tan Calf; Mocculn 1t•le; Cuban 
beol: three bock lea; the vory latosl In buckled ahoea. 
Spe<:lal per .-1r ... . .. . ..• . .• .•..• .• .•.. MAO 
('JllJ,DREN'8 STRAP SHOF.S . 
In White CanVA*: one 1trap; flat aolt!f; i+os 9 t~ 
It. Reg. $1.65 pair. for • . . . . . • • .. • . .. •.. • ·'"',-.... 
CHILDREN'S SANDALS 
Tan Calf: heavy eolu; well mBde and flnlshedn 
tch:•''-' ti to 8. Reg. $1.75 pair, for •.•...•.••.. ~I~ 
llU0i LOW SHOES ' 
m11ck Vici Kid; silos 6 to 9; Blucher out comfort· 
nllle flt Ung 1hoc1: fitted with Rubber hoels. Rei;. 
f8.11Ypalr, for . ................ . .. . ....... .,...,,, 
JIAHf)GUY' CALF BOOTS I 
60 palna, extra 1pecl1l mako; Blucbor cut. Speclsl 
per pair .... •. ... ...... ..••...•. , .. 1 • , .M.00 
} ' J~ .I\ .. 
SUIT CASES .. · . ,:.i,.1 isi· 
A apecl11l ol'rcr or strong Sult Ca~n•. made of lml-
lllflnn Leather: lllurdy Braaa looks and clips; reln-
forc~ corner11: rounded Leather handles; H lnchl'tl 
IOnJ. J\eg. $3.50 Snlle -Oaus. Selling for . . . . . . 11.S. 
Ref. '6,75 Sult Ca,ee. Selling for .. •.. .•..... fl,00 
Women's Muslin Collars 
ltl1de of ftne Orpndle Muano In Wblte and Paris 
• 11hoMfea: lrllllJlled wltb embroidery and lace; uaorted 
•lYIAia. R•s. 41c. .ii, for ...•• ....••.•••. lie. 
. . 
Por.IT LACI COLLARS 
• 1n •Parl1 and White; to wear.with Coltamu • .Res. 
!Ilic. .fcb; for ... . . ............... . .... \·77e. 
WO"VEN'S Ul~Glf.\lf flltESSf:S 
6o.i.uUCul check dosli;ns, bl1th i:rado 
Cln1>bam; all alzca. 
l!eg. $3 GO each. for .. ...... .. .. A.O!I 
Hog. SUO rocb, for :1.10 
· JCC'g. $7.50 ~~· fC>r.. . . . . . . . • . . R »>· 
neg. $8.10 c~, ror : : :: : : :: :: s.76 
F .\XCY C'OTTO::'f, DRESSES 
Reg. '3.%5 each. fo( ..•.. .... .. . r...t:. 
lkg. J,j.00 each. ror \ . . . • . . , • . . . :u:; 
fl<'~. 'r; 7;; e:ach, for . . . . • . . . • . . . :.,!;; 
\ 
\ 
XA.ln'RA. lY .\BRl~RTO~ 
DRISSF.S-All Sb:-. u 
R0?1. fS.00 eaeh, for • , ••••. ,f! I 
Ros. $7.00 each, for .. . • .. It 
Rel(. tt.00 ear.b. for . . • . . . .; 
Reg. $10.00 eacb, for • . . . • • I • 
Reg. $1!.0!) each, fc: . . . . • • • 
.!llS8F.!S' Gl~llJl.\lf DHESSt:S 
To flt young Jedi~• or J:? ,u Cl 
ycara; IUllOMcd pretty stylc-.1: pr t-
ty cbncka and 1trlpcs lu tl 
w111hlog colouni. 
RO«. $3.80 onch. for . . . . . . . . 
Reg. $8.7& e:ich, for • . . . . . :if~· 
Reg. $'1.SO eaob, for • . . . . . 8/t~ 
• 11 
s1·o~GE <'WTR DRliSSf:S ! 
Reg. ~8.50 each. for . . , . . Si-0 
n ei;. $111.00 onch. ror , . . . o.t:i 
BAT RIB~ONS 
t51lk Tafeua Hat Ribbon• In llw\uUrul flowered Jl:ll-
tel'llll O!l sroalldl of Navy, Fawn. Saxo and Dro\\n: :?* 
IDeM wide. Res. 90c. )'ard. tor . , . . . . . . . . . . 7:ir. 
l ,!s~iC~•~!c~~ ah~!i~~~I~ ~!k~ ~f om-
rlllll( ry ; wide embroidery lleacll~I': with Hlllb<'n lnacrl-
l' ; r:nlshcd with wide embroider)' flounce. Reg. $5.00 
8T.\HBD GOODS 
en , lor . . . . . . . . .. . . . . . . ~~ . . . . . . . . . . .. tJ~ 
'' E~'S C6RSl::TS ,. • Wblte Repp Laundry bap with be:lullful stamped 
d1tlp readJ to work; alze ts x 26. Reg. $1.00 oacb, 
for .. ............... ..... ......... . . 8:Jc. 
WOlfH'S BRA881ERE8 
etrong White Coutllle ln~zea to flt avera«e fig· 
ure; t odium bu1t: 20 to 30 lo walat; 4 elastic •U•· 
Mlldt Reg. U.25 each, fco,r • . ...• . ••.••• Sl.t:S 
Kfl~lfE VESTS , 
atade of h•AYY Linen and Porou11 knit Cotton, al"!es 3!! 
to 4f: ID Pink only. Reg. 95c. each. for . ..•. , .. !!er. 
;:!trap hould<:r or 11horl s lco\fea trlm1:-if:'d with lace: 
&h.bJ :16 to o. Reg. 45c. each, l\>r . . . • . . . . . . IOc. 
Men's Summer Ne:eds 
. Thtl first or June le tho doad 11 no which Winter cl11tho.~ CAnno• 
pan. Some men are still wearing theirs, but thoy can't wear lhcm 
aflor June first and bold their h11ad1 up In a crowd. The Royal 
Stores atanda ready 'to eene you ~Ith wb:it you need-al small coat. 
ll&IPS Xt!OLIGBE SlllJITS THE n :w 8TRA \V HATS 
Light grounds with alllc colored Are all here now In the latest 
atrlJ>H: all 1l1n. Ref;. $:!,40 each nrlelle1: new abapea that wilt flt 
ror .•..•.... . •.••.••.. . l!.1~ your bead correctly. It la only o 
)IE~8 C.\SHXERE ROOKS mattor of a few day1 whoD It will 
- be time to blossom out In a coo( 
llt~S SILK SOCKS 
ln Black; alsel! 10 to 11 lnobo." ; atraw bat: select youni now wbll·1 
apllced hecl11 and toct1. Reg. 70c. the auortml'nlll are complete. 
pair, tor : . .... .. ...•.... Cl&. Prices $1.40, tJ,7'- 92.1._ ta.00 and 
su;. 
llENS FELT HATS 
In color" ot Brown. Orey. Nny, Smart now shapes In colora o: 
Hlltck and White; Self colors and Brown. Fawn, Orey and Slate; 
with embroidered clocks. Rt'g. 950 welled brlma; 1l1os 6% to 7%. 
pair, for ..• . .••......... Sic. Ros. $4.~li each. ror . . . . . . 83.80 
COOL tmDERWEAll llt:l\"8 .W.\CKIN SHF.R 
To rJt small inen and lar1te boy1; Made or blgh111 grade watt'rproof 
extra 1peclal Y&lne ln light welstht cloth In abadn o Fawn: lwo •tYIM; 
wool Sblrta: Jn Cream and natural dCJuble b~aae:I th ~It and etrao-
color: Ion~ 11leevo1. Reg. $3.10 each. ped ale•ea: alao nitle breasted with 
f •i.s· plain backa; all an. or · · · · · · • · · · • • · • · • · ·9 . ' Plain bsclt. 8 .0 
•ENS ATHLETIC C(UlBl!UTIONS Keg. $17.GO each, 
Knee len.gtll : no 1leo•es. Reir. Ut.00 oecb, 
. . tin.II 
JJ..10 
Hog. $UO prment. for •. . . • .ti.I:. Belled, D.D. 
BALB8Kl9.0 r.NDERWF.AR Res. $16.00 •Cb, ~r ...... . . . .... Rr•:. SJS.00 each. r , • . . • • • • 1&.89 
llenl 11zes: ComblnaUon1: nnely XBN8 SILK TIER; 
knli Ecn>tlan eouon: Sbort aleeva: Wide nowlnir 'l!d1: auort~ 1e1f 
~::• ,!~:o~nnent, for . • • • . .St.OS ~::. ~~.c~ . d~J~ a· . ~~· .~<le_· •• ~i:: 
Ext a Specia.. 
61oves 
WOJl t:~'S LISLE GLOTES 
In 1badn of Orey, FaWJl, Clum1papo and ': 
Su1•d" flnl1h; two dome f:t1lefer1; all 1lzea. 
Reg. tt.70 pair. for . ..... 1 •• • •• •• •• ~. •• •• Sfe. 
.\nother lot or Liile Olo•.ia In 1hadn of Orey, BlaCt 
a nit \\'111te; all 1l1es. Res. $1..25 per pair, for •••• 41$ 
lUSSt:S' ULOl' ES . ~ • r ' 
Popular Sueda tex mak C1uamol1 ftnlsb; la TU. 
Can1n-y and White: all 1l1C11. Reg. IU& pelr, far lk:-
,\ll:ilit'S' SILK J.ISJ~E GLOYi£8 
Jn 1hade1 of Grey, and Ip Wblte; one and two 
domo ra1tenera; all 1l1ee. R!DS· l5c. nlae1. for •. De. 
DE~T~ KID GL'OVEH I 
l!1 Black only; • lies &ll to ni; two dome fut•n-
c:.r•. Reg. $2.&0 pair, Cor . • 4 ...... ... .. • · ·.tie. 
. I 
FashiJ~ablt 
·Dress !abrics 
nRESS POPLINS ! 
38 lnchea ,ride; 1bacl~ of NH)', l'aOD Olaf', 
Ut:nna. Terra Cotta, Sandi and Black. 
Rt>it. 11.10 , .. n1, ror .•• • J. .. .. ..... . .. SW 
STJllPF. SKIHTINCJ~ tl:. 
68 lnchM wide, Na\'J' ground with 1 % In. 
atrlpea and 6 Inch 1pa . Rtg. $!.40 Jani, 
for ...••.•.•..••. ·i ............ ts.II 
bR£88 81BUl8 • · 
ID Black only; all w~l. I:! IDcbn wlcle; 
«Uannteed fut color, •$ flDllh. ~i.i1f ·r.,~o~aio "v "iL£8 .. ...... ·.aa 
Hlah sr.d• Cotton \' I• la. popular plain 
ahadea and a.uorted dOll : IS IDcbn wide. 
Hes. He. yard. fur .. .. • ....... . .... -ISt. 
fRECK Llll'S ~· H Inell• wtde; ln a e 
range or 1erltceahl• co n 
and dJl'ereat •be c Ila. 
Res. He. 111rd, fur • • • • 
-~ 
.. .._ 
-.. 
"·· 
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=-~ · ~ . FRANKLINS' AGENC LTD. 
~· . 
: ·t~5 Water Street, SL Jo 
~ffi~ili~ffi~ili~ili~ffi~ffi~ffi~~t 
JI 
o=t.<,.,-,....-,,. •rilaall. H. H. 
llarUD. llra .. Oower Street 
Maon, 1... Prlnco·a Street 
Manalleld. M1a. Lizzie, Wate r Str~t 
• • lbrab. Mn. F. H .. Co O. J>.O. 
t. Wm.. Pelm)'\'IOd .Road lfootel')· •• lln. JI .. Springdale S!ret't 
cweCD. Oailud. Waa., (late) Bon:ie'e.1. Morrb, Edgrr. Job Street ~ bet St. Glbbell k. z .. Water St:'eet W•t I MG:l3. Abraham, C!o Ckn'I Dclh·cry 
Mra. &., Lime st. Oretnland, 'u M. R .. C'o O . P . O. M•tfD~f,. l\lls~ Al .. Lime Streu 
..... Oeo. Oroc:i, Airs r.i,. Duckworth Street Muli~y. ltl~u. J nnt '"ll, C:>nvont Square 
dfouzon. llrs. Clllford, Flower llllL Ollllott, M~. vi. D11ckwonh Street Mulroonry. l::c!ward 
81ewett. Xrs. 11. M. Olllfni;h11m, Dor.J • M .. Cablll Strect.j Murtih}• J.fln Frances, Wntl.'r S:roct 
Qennett, Tbomaa. Klng'1 Road. C:oodye:ir, psrs. Em • l:laccrty'a St. . 
Denaon. lllJA Su1le. Military Road. 1. ~ 
Drrno, MlllS Denio. ~lrcular Rd. . n 
l'\">w-ell. Jame:i, Victorin Street Bnnsneld, J ames il:unm· nt.1. <.:cori;o.-W;iter St t • 
llitllcy, :\Ilse :Of .. FrellbwAter Rontl. I Jl:irrls, Mlsa II., Plc11.11:1nt Street Xc:?ry, Wm. • 
llllt'on, C. E ., Co Clen' I Delh•ory. llallldn)', Etlw1ml, ML Scio. N~l;\q_e~·· lfln Mnr. Wuter SL \YOlJl 
Nohi1ore. Mr1. Ooorgo J . 8astow. Augustus, c ;o Oen'I Dell\•ery. llc natrhlgo, Ml111 M. El.. Clo Ancbora;;, •worthy, 1dra. f:: .. Duckworth St. 
11)•,nca. Ml1111 Winnie. Duckworth Strocl ~o 
C llfckcy, Mias ll1nry,'Piensant Street l··rJ1 Orew. Mias J'.. Colonial St. fll::cock, Mrs. J . A., c :o lmporls l Tp- 0 ;o:rull . n: Ml11s L .• Wa ter Street 
<;leon-. .Mn<. R. c .. Queen's Road. b:icco ~. f l)'((ciltQi6r-, · JP. 
(".II. Matthew Howlou. Herry, Water Street. OfPootd, 1111 lfary 
Ctlad)', Miu ' Sarah, Sprlngtlalo Stre<'t Harver. llfra. Annie, PICH.Sant Street O'Donnell, Ml E. M. 
c.inors. J oseph, Oeorgo's StrceL Hickey, Miss 0 ., l'\.,w Gower Street. ~ , · Mc v 7 cke: , A. J . 
Cqtbert. Mlss Mary, Forest Road. J McDollllld, J nbn N • 
qpitYl'BY, Nellie M. Johnso11. :\fr11. Patrick. Mt F'lirtan's St i.l!!Olllh':ir. \';'m. D ~ker. V. M .. Young Street 1 Jnc~b3, Jo:oeph, Cahot Street . Mc<.lrnth. J . P. 
Corl>ott, Miss Desslo, c :o Gent Delivery J o}·cc. · M. F . .' 1\nitle'g Hill McDonolt.l, Archibald 
Q 
Quinton, lni;•lru 
1~11 1,;:o;', Ocor.;:, l .• ong Poo·I llC"J:Jd 
n 
n wrl)', J:1rne11, :~ewtown 1:0::1( 
Rytler, /H111lo. '1_e:'.!crs:l11111t r:o::d 
Rl; ketll!, Cpl. I". A., !lu llo~k Street 
Rideout. J r :ul!!I, \\'cal Ent.I 
ll!'iberts, J ohn. L.c:ll:irch11nt nond 
Hub Ice. Andrew: c ;o Cl . I'. 0 . 
nlchut:l.111011, Wm. Ceo .. L:irkln'11 $qr . 
Hober•"- Mrs. Fred, Drlon':s Street 
t: 
Staos Oclcl. 1'., nll:indnle n o:id 
Stnmp, J ohn, Pennywell Road 
a~ovlour. :\Ira. Wa lter, !I- Square 
Sbe~han, K.1thorlne, :-Jew Gower St 
Sheppard. :'-Im. l.c..-1. Hutchlni;a SL 
SmltJ1, Miss U.ut~o. Young S.reol 
Smith, i\lr11. David. C'o Oe:o'I Delivery r GI~ 
Smith, Ai r11. q11ver, C'o Ocn'I Dcllvcr)I ' ..:".! ~WG~ 
Str;)n!;. Cr.pt. It: W. , . - • 
Stone. i\lls11 Rnchcl: Water Strccl -----"'- "'-----·----
Stuckle1<11, w1111am Campaign Against 
T • 
Tho•n:i;;, Mrs. n.. &'rlnce'a Stroet 
Tohl n. Mr. nnd Mrs. Wm., Clc:irgc'a S1 
Tnr kcr, 11. 
Tucker. Mrs. A .. Clo Gon' I Delivery 
y 
U.S. \Var 6raf ters 
~'I;" 
'
' W,\SHl~C:TON. Mnr 16 (Aqsoclstet.l 
Pr~>~'.l'be House clcurctl U10 rood 
ycstord11y for whi.t..wme· membcYS de· 
Codner. H. I Jnnci: Wm. J ., George's Street C:~nncll . John 'I!'. I · 
Condr. llfls:s S:iruh, Sprln;;rhllc SI. Ji 
1 t:rnncl!,. J . S. D 
\'otrnun. l'tlle11 Julio, rnlitck S treet ' ~crlbcd 0 11 "on unrolenllng proisecu-
1 
P Venn:;. If.. (Orlcklt\l•er} lion or wur gr.1fter11" when It QUl 
P:iuc:i. Jacoi> th~ 119d sent. 10 tho'8enue a bUI ap-
Pnr110:1s. O. c . 1T PfQPrlat.lns $:>00.00U for fn,·eMJptton 
O.•ts. Mis~ Stella. Oowor Strrot 
1-,,.1er, Mrs., Lond Pond ntnd. 
oOTlnc. Brendon 
™>'. Miu_ Mary. L . 
1 rlacoll. \ frs . . 202 Water Stroot W ~:it 
llof>hln, Dents. ?\cw Gower St reet 
l"6olt)', Wm .. Lolfnrcbant Ro:id 
Dtike. !\Ira. John. Cuey Streat 
Daw n. !.1:'3. J ohn, ~ow1ow11 Ro.'\d 
E 
F.Un. Thumiis M., Weter Street Wir.t~ 
' "•1111. Mlan Annll'. Military RA)ed 
r.-.i .. 111g. Mrs. Mike. CoronatJon :>t. 
1'Hltn, Wm. 
... d. lira. P., Cabot Rtr1«. 
! Krnn•tly. lllr•. ~Jlrl•:>cl. Wk!lrord 3: 
I KeJ:lnr.. J 'lr.:ctt ·r .. Wllllcm Street 
l\c:irlo)'. 1'11111:1 Winifred 
Klnit. Mrs. Wm. H., hjng'a Rood . 
I<""'. l\frA. T. J .. Crnrd) Plank n oucl 
Knight. Ml'l!. Prn:1k. (er.rd) King's R<· 
'<'"o'"· Al 'a11 r. .. Atlclaldc Strcel 
IC:icly, Mia~ n .. N:iw Gov1or :5troet 
l{;n~. Mra. Jlobfrt . Prlnr•fs Stroet 
Kln1tlll\, Mls11 Drldle 
Kini:. "11'11 . Co:ivent L4no 
ICln3. illlu J onnlo S .. c :o G . P . O. 
. 
,, 
l.<'h r. Ml~11 Mnry. Llqio Street 
J.e11t11r. "11111 MIMred, Ho.-•e:r R004 
r.111 ... Honrv, n:irron Street 
f..o<>t- 'Ill,, I . f>l~OMIJt Strcrt 
Lonir: llllPS Florenco, Patrick Street 
'1 I'- . ?.tlss i:.. (flotd.) Wullt.lcn i'nl rlck M .• c ;o PO'lt Omc:o and 1'~ec:ullon oC war fraud caaea I 
Parsons. Ml1111 s .. la te Curllni; \V;\ ltrr. 1 ... Gonct Street by lbo Oei~inent or Justlre. Sol{lo I 
Puyno, :\lla:i L. M. Watui. Arlhur, C;o Gen' I Dnllvory mOJl "who tblnk thoy have power ii\ 
Penn>·. Mrs. S:idle. Ucll StreeL Wa.111b . .lllu ~f"r, • . Gilmore ~t,rccl llle Q!ll.lon l~ wl~JllJ ~~':WI 
r erk!ord. s:meon. IPle Gr11nd Falla <vnrre:i. Wm ' Wa hhln&Ve StrO'Jt ~hind U~o l:ic~." na ~CtlUh .~ .• 
Pedd~o. MlllS K., Hrunlllon Stl'ffl Wo l11b, T . J . f~ P.. R11a•l ' ac;,h ·tty Of. AUor r.cy-Ocuerftl U!IU;h· j 
Penu>-. Geo, 1" .. C'nbot Street Wal""· Ml' r. ~r:-&r,. .<'.:ird) Stcp!\cn'.s St ert:y, d~.,..cl <.'halrm11n :\l11dd<n ot I 
Peddle., Gcorgo, 0? Ocn'l Do:avcty Wrlsfl. Mlchoet? tlb11pol Strttt '· lbo J\,pprcn1Ha1lon,1 C"orntlJlltcc. , 
Pro.ch. Rohert. c;o 'Or: 1 Dcll\'cry \\'arehsm. Wm. W ntcr Street • Ropme11ta llvo B)lrne. Tenntu..'.{'\ 
Pf'd l11:r cw. Mni. l'ntrkk. r cnn)'wrll ftd Wu r. r.:ra. J . J .. (card) a:ild lhllt tu ,·le"' or tho Attomt')'.· 
Penny. ll:irold, c :o O. P . O. Webber, Mh1~ Anato. Smlth\'l:te OeneJ:al'a at:i tcmcnt thni. the U~lf"i 
Prr r>'. E . C. We llr . 'Mr.!'. J chn • ' • Suites stood tc• r~cover J19!!,ont,OOO, 
Pitcher, J&mts Wllllcuu; Mn. Mlk~. Wlllhun Str'tel Ccni;r03a altould b&Yc l1>111 11nc:o beQJ1 
Pllcbo:-. !lfra. J)., Booumont Street \flUll:.m1, llra. 1.ucy.; ukld lor tho tal'P!'°PrfaUon. 
PJke, Ste111t~ii D .. late Flower'• t"ore ' Wll!J"ln11 .. MJIG ICl11nlo I . • . 
Pike. Miss At. C1o W. ~. O'Dea, ' °Wllltebad1 8. T, • We carry a "'1re stock of1 En• 
Pnrter. 011c1r111~. RoM Rtreet ~ ~Jl1J1, Mlalt Annie. ('Inn. r .n, \l'ICJIJmt aJI m-. SeJICI mt 
r l'lwcll. llJ:s:i Carrie, lfonk111own Road Wlhmln, Mrs. r..11111. nemlltOD ~lrl·· ·1 order~ Union . 
Purchase, Miu JI. IL Whllren! M:n I...,_ Water SL Hut . _ P11Df. l.td. • 
" ' . . . ' ., .. ' 
.. 
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·LEMO DE, 'Ete. 
' 
I To be Uad·at All S res, or 'Phone 1403. 
I ~{ ~ . 
f .t; Union Aerate :Water Co. 
6:1 FRESHWATER OAD. 
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THE EVENING ADVOC'AT£1 ·:H. l~tlN'·S, .,NE~~~DL~U 
tl!Ju ormnments lno\•lta6to, 111 e.ve~ p;Cb I · 
cnl. Suld tbla biologist: , • . 
Ever~· lnLncoUeg.late contest beara · 
th •! splritcai seeds or mJllLnrlsin-
the tli:tsir.-i to btlet Lho opposing group 
or :;aog. Tho puaton or domln · 
atlon 111 engendered on the tootbcll 
f
. ~old. The lnten1ch0Jaallo conteiL 
contains the germs or bntllcs. 
This blotoglsL may bo. t11kJng 11 Ills; 
torted view ot the Cacts. Ho 11 opon 
to tho s uspicion ot preaent.Jµg t~~ 
d espn!rln:t 11 survey or human nnturo 
in · the r<>rmullve period o! youth. Du 
even this ex1remo caUmnto ot mort(l 
\'uluc deser\'ea to bo tckon Into coo-
' ~l1lerntlon. Bottor by Car n mocllni!d 
!li'Stcm or 11thlellcs thnn the tl:st!i rl~Jt 
or r. tontlency toward mllllllrlam thnt 
contuses shnmo with glory. 
At lho beginning oC Whllt mo.y ::e , · • • 
hoped to be tho new era tho need Is pastebOl&rcl cartons or .lllerelt mi> 
for n thorough 1111n·oy or nil montnl \a parcels. tll lWa •·UIQ~~.;~ rc~~urccs In tlJo e ndcav..r t.o correct 1 upon lh~o atanuorda of Jui amoa1 •~llll openlq aul ~~ Turning "Hat~lesbips 
Into Ploughshares 
tho morn.I asllgmaUem thnt breedq nntl:;o11 Uuit jnilke WIU'S proballl• ...,. Cot ~
wars. Jn tho pioneering work of the. and rob them ot ~heir I T91tl11e or SOilet 
llmltnlL.n or o.i;:mamcnt ne tbc begin· Ju:ittncatlon. · ' 
n lng or tllso.rmo.nmu , one ahoultl Ill.\' J.'ot the maclalne17 ot (o~.M. 
hc:n·.y cmplul11ls upon childhood. Scrnp tween lnalvlduat1 t.hU. bU 
l,.•(J(n J ' hllntlciphl:t l'::m('s 1l1c In· ll!:ut h:Hlltlllhlps wonlcl be oc lllllfl 1 smutell calm and ~
11 rt.'~tln:; now~ that l bu u.itUl'shlp 1 O\'uil unless there were Instilled Into Tho ne91} 111· to ap11~~· 
:\lutn\.'. whlrh cosL more than ~S.000,· lhi_, l•cnrt21 o.nd thoughts or tho youni.; : me nl In t.lae llTU oi;; 
tll'I). ha' l•l~ll sold' 10 a 11rivatc 1lrm ror gcncrutlon- t hc h :ipe nnd tho pledg.-. 1 :ipp1y It It la nea~satt, 
!<"'' 1!1an su.10.r.oo. ror 1ho ' 'ulu<' or hc:r or 1110 ruturo-:i wholesome bntred oc· 11J1d reudJ)l•t t.he ~Ure 
.armor w11lch lo; 10 b" <·on•:ertc I ln t 'I wnr, an lptelltgeot e.s~lmote of thl' I rrom tender ebp~ 
0<i;rlrnhur:il 111ul'l1hh.J:. 'Tnc 1 man· ro r ec o( tho hidden currenUI thrt tho do.nger la~ tho 
:aliun rc:.ult: like :1 hca• y mon<'Y l S'\ ~recd wor, 11nd a rlghtous lnalatc.nco beiug scrapped wlll W:!:i 
1< th1 1.1~pa;-crs. llut the lo~s 1s f'brlAtlan Sdenco ODI~ 
1r:111.'lf,•,re1l w Lh~ 1iron1.; l'Olumn w hen --_,.~ ___ ,_._ ____ ..;..;;.;.;-.-.ii!liiliiiil•iillmmiii1mll!f!iii 
!t b r rmcmbcrc<I tluh thu \lu!nr is be· ... ;w:wo - • 
In• ' um1naw1 from lho na \ Y In t!1c i:-:•:•i 11111111•1111111111111•1111111111111''"1111111ir1•t1m111111111111mulllll'1111M1t1ndpam,"9i 
prtl' 1· ,of tht; llmll'\:!on 11! urmn· _ .···==-.::.._ .·~=-:.-·.=~. 111111 111111111111 11111111111 11111,111111.111111111111 111111111 111111i1ll •1111nn1 
m.·ntr L;• kc1I :1l from l h:Al ungle. tho 
l1n aklni:: Ill' or l hr '!llahH' 111 a r1rocceh 
In~ th::I in1-.>h'~~ tVJI los:J lm l lmm<'n'<' :.= 
11rMil, •a•: only 10 A1111•rka h ut t ) all I • f~ 
m;111l<hh!. II H•. rn.r. l o 1Jrln1: \ll.':t(~r th~ l 1: ;: 
·--t!a~· \\hc11 .. they ahall heal t'1el:- I ~.:? 
~wur•'; 111:11 pln;·:3Ji:i ret1 :i.ml lhCI" I~ 
>J>l·.sr~ into 11r11nlng hook~." Hnt thnl ;: : 
is trnr nl~· In o n e !;c1u1c-and the II!;,· I ~- ~ &~r. fmm~d!ate !'<'11111'. I "'::? I • Keep Your Money In· Clreol~tlD~ ~ . Made in Newlou.mltnad, aftd _See .that Yo get II 
llb:t"m.1mcn1. :n tl>e h t>t :on-.h·11ll'. H fft:. 
o m~nt:1l ::1111 1101 r: 11byskal 11~.1::0.1:• I ~ § 
Om' hallk,.hl;1. o:- 20 h:ttth'!~hJi1::. <a n :.= 
ii<' buil t only I<':!!< ea>11ly tlm n 1hcr 2:: ~an I•\' " ' r .. 11111~11. Wh:it ht ncNll'll Ill §'~ 
n .111:.111,ria l 'hanrrn In point or \'few. In ~ E 
'h" n11m1o!;' 10,·:11rt1 llfc. a rcor i:;:111ll::t·' -;:.:: 
lion or 1h1· menta l anti m'lr:ll t>C)nl11-; ;-:. 
m .. :it or .\1.•t>rlt11 and the \\'Oriti. I g g 
1') i,ie l nt the r l!:uions for the con . : E ~ --~uctlon o( i:r .. 1t nn,'l\!11 and lhc or · --
)l.1nlz::uon or i;re:it armies we 111.-ctl 10 :: 
nu>11IC) our cmlrc sy1Jtcm or edncntlo :i. ~ ~ 
'l'.r whOI<' method e r 1hlnlclnc;:. The :.= 
n:-tl mC!nt townrd u nh·t>r11::11 ·pence, 110 _ ,.: 
:u;~pklousll· Lei;un In Woehlni:;to11. E ~ 
m:..,, lie carried 011 In O\'C'rY home. In ~ § 
e\~Y 11chO<ll, In C\'CtY colhii:c In :,:-
'"" ri"n nn1l In the \\'Jt l\I. I g~ 
' l)h•Lory nnd the wa>· in whh h tt I , :: :: 
frf tf.n h• n r:uir In JlOln·. Ao now ~E 
f:!!tc.l !n t<':i:tl;oc.;;.;, hlut::ir: i!\ ... a!uly _;:; 
ret-"Onl or vlolenco, 11 l'bronkle ot i ~ 
a ca&alope d baltle11. In I = a 
Id, 1lor1Ged bv • 
W'Oillt\oO 
"e i. lit bome Ud 111 Sdaool. 
lllll•l l"llm to N!hlnl war with horror 
•hlch I• :i:iw att!!.~hcs 10 Atthalc In· 
1trur.i•n11 or l : :c.urc. ·war mu' t lH 
di•Ht~I t.: 11:1 1~1mln: · nt ctr.rv. ll 
m:u1t br r<'c:nc ttl to lls s implest 1erma 
·~ tbc rl't ·•ro to Uc e:wa~cry ·~hlch 
11 111. II• thl" rC..'ttux:t· the lat~st con· 
ftlt·t-'\'CUIJ !t Ct,)U!d be <IC!llgn:itecl Ill 
lhe 111111 of the m-ent co11lllcu1!- ha'l 
tferted c profound' fuftucincc. Nove.· 
h~s \\ 'lr bC'CO 11l r lppcd O f 11.S itlDlllOUI' 
llS In the '"Orld f!tru~i;le. :-;ever h :i:i 
1·~ l>or•1N1 1ouchod tho lh·~ ot lht> 
>dlmit ~ In the t hnsUr p<'r lod or l!ll4· 
If, The pllif\11 c.•lvnnta~o 11ho11hl n:>t 
I.I> lost. !\ow I ~ t.h2; time Cor .tilo t:C'• 
Quisltl~n or IL corrlet perspec1h•e. 
An cmlnf nt biologist han p0lnlod out 
1bn1. even in so wholesome n phtllo of 
mtbool nnd college, life as the g)'ltln:l· 
t!um nnd Lhc nthleUc netd. tho lmrctui: 
o militaris m, tho urge toward tho 
-b"uvlnllllII that mnkea war po11l bh1 
.. 
. . 
I . S~.e ti.e Bea~tiiul i~isP~~y ~f R~ADYMi\D+ _In 
OUR EAST WINDOW ~ 
I 
Consisti.ng ·of Men's, Boys' and Youths'·'~Suits. · i Men"s Single1, Pants and 
Overalls. All very neatly finished. The Product of our ownuWorkmen ~ . 
7he 
1 
FUL 
ISWO 
RANGE TO OFFER ·AT TilE~ (LOWEST 
TRY OF YOUR BEST CO~NSIDELATION 
Ladles' 
Cambric Underwear 
Knlckei;, Plain Hemstitch. with wide leg and frill. 
Open and closed. Special . . . . . . . . . . . . . . . . 60C. 
~ldt!rs, Umbietla leg, neatly trimmed with. fine pin 
t~ck~and wide embroidery, open· style. Special . : ... $1.35: ., 
Neatly trimmed with wide embroidery and emhroidery 
beading, inserted with pale blue silk ribbon, embroidere·d1 · 
straps ... . .............. .. . . '. . . . . . . . . . . . $1.l>O l 
~eautfully trimmed with Val. Lace and insertiqn front 
of Camiscle, embroidered with colored silk, pretty desibns•, 1 
Special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'$2.00 
Beautifully trimmed with Lace and Insertion anµ em·t bro~dered with pale h.Jue and 'f~Yf1 f~o"tjer~. Sp~l .. $1.75 ' 
_Hand ~'!lhroi.dered in different designs ' of butterfly,\ 
rose~, sprnys1 etc. Special .......... ;•. . . . . . .$2.00 . 
Bn~ains and find Riglit Berf> in 
ChiJas' antl Misses' B:\!~. · 
. 11 -
• R 
~uto Sti:ap Razors, E_te. 
The only Satety Razor which straps itself. See the 
'atest Auto Strop Safety Razor on the rn1rket in ~ handy ~st Poc~et Case ( the siime Blade as t~e Stan~ard. Set)} 
~h?. e·~g Cr~~~.' ·th~ h~~t· o~· th~ ~a~k~; ~~ ~~b~~;:: .' :~~::. 
For a afti;r Shave use Perfect Cold d:eam in tabes, 15c., '15~. 'nd 90c. each. q 
.~ ------La-d-ie·~~-S-~m~· m~e-r-V-~-ts-
"A 'Special offer in RP.1 
Hats of Dooegal Tweed 
and Ma<'Kintosb. 
Special price . . . '44e. 
1n fi~ Je~ey K11it; most 
suitabl\} for eveqing wear, w~th st;,ae of ~fir~ ~arrow 
~mger~ Brsrid, ~ 01Price 30c. 
In fj' e jersey Knit, trim-
d th Insertion and 
Narro . Beaded st rap':. 
Price . I . . . . . . . . . . 55c. 
~ Qhildren'.s - Co!~oo Crepe Kni_ekers In every shade, sJze from 4 to 10. Spc~ial t .. 3 3Ze. 
. OPPOSITE GENEl<AI. POST OFFICE , 
' 
,1 
I 
Uc:ir Sir - Will you pl 
ll1 ~·<Jur p· er Cur :a ·rew 
t!tl.J lltll n ; r th trn oat 
reader or tl:o t~venlaJ; 
a utlce 1hu ·1111 c:tJlamna 
time lo U1to wnnr letters 
cot pl~toe:..i cm:cuni&1111 oq' 
lien. \I/. '. Collker, to ~· 
n:>blo lltrb · on beh111t of tb 
:ind. at. f ;i l:ite~c3led ·m or 
G,re:it J.'. 1 .ti., I wlab to ;.dcl a te;r 
\\'Ord11 er · llPrec:lation. 
" Without dqubt. l:r. Edltcr, the atAIUl 
Mr. Cual:l h1 laking to bd111 aboal a 
l ·hanii:c la tlto c~porl!os of c:odbb la 
'!'l'innlnr. o conftdeot'u of th• llaber-
mcn nnd la now plain to enl')'Ollt 
tbnt his denv.:ra In oar ·bebo.lf al'$ 
re. Tho pollUcal oppcnt. 
en ts or th !-'. P. U. at St. John'• ma1t 
.surdy i·e lzo t?lat their plota' lo be-
J!tllt: Mr.. o:iker'• r;rc:ll work are now 
llG they II 'l"e olwy-11 ~n utterly aap< 
1<'118 nd tll t lhti Jlsbermen have growu 
1'l"luo lo tr.olr lna'ln:u:Uons Uiat Mr. 
Ccnl:;:i bf·:orlclng for bl1 own uu. 
111:• rd,·ct c) u: the Hom!»cr proJ«t 
Is nn:ilhc of Mr. Conker'• 1reat 
c.el!!Cl\'cmebta " ·hlch will make I.be 
labourlngEcn moro l1r1:1 ·111 t.helr lie 
llcf lh3t c la our i;re:il bollefactor, 
kn: wlng at It will be lhroush hla 
enor1tcllc orb 1.J11u tbla great lndua • 
trlnl m?rcben: w!ll be! aceompllsh.,t 
E\·er)' yc:i~ finds ?>tr. Ccak~r 1'0rklni: 
might nn lfi mn!n to opllft t.lao toll'" 
af1$1 c11c11 3'onr tbc worklnic men'• con-
lldt>nt:o In jhlm lncreaaea nnd they • 
come mo~ a nd more deltrmloed to 
b3ck him ml nld him aa .tar a11 tboJ 
cn:i l ' o\'C tbro\r the powerful enemle• 
which haT nlwc11 been reedy to des· 
troy hla p 118. 
In con 111lon I wl1h to cl•111 Mr. 
C!oak 1: !_lo a.uUTo.n::o that Ttltlnr 
Cou:ioll b now, aa It baa alwara been. 
rutly to IQ>boltl him In an1 moTement 
for the bc4tcrmc:nt of cur Island home 
f £ · UNIO~ llAN. v TllUn;. 
:5~ VI~ Brltlab Colambla.-It la · 
reported lhat the nm esperlmenlal 
:i rarm. to eatabHahed 1n Qanaaa wm 
be In N bern Brltllb Co111mbla. an 
Imm- · ot coantrr of wonc1or-
ru1 · tvai ~ .ttaat ... •t-
'· 
.· 
1)-tb ~v~N•No - AOVU<..:Al'E.. sT.ioHN's, NEwFouNoLANo. 
. . 
Police Court I St. Andrew's SocietY ,.1.. ._ Two hefty looking men appeared St. Andrew's Society bele\ 11 n-y AL WAYS ·UffJFORM•1941! before the Bar ctuuged wtlh being succeastul Bridge and Auction Corty-
drunlt and ftghtlng. They w1!re both five tournament Jut night -Jn the 
rearfully battered~peclally l.n the c.lub rooms, Water Street. • ALWAYS DEPENDABLE·-· 
faces. One fellow's countenance was • >:. very large gatberl.ng atten.led and 
n sorry sight Indeed. His right eye the tournitmeflt waa thoroughly en-
was closed entirety, hls left one al- joy~d. The followlng were tlle prlz~ 
moat oloaed, bis face red and raw, winners: Bridge. ~r. Tasker Cook, 
and bruises all over It. The other Auction forth-five; John Taylor, Mrs. 
AN ALL-ROUND 'BAKING FLO 
fello11• was nearly aa bad. • I McCaUe.rty. . ' 
Special prizes were awarded to 
Tbey hod been drinking ln Mor· Miss Carrie Crawford and lilt. A.. 
tin's Me:idow, olf Cabot street, wben Brown. Supper was ser-red bY t he 
th-ey fell out over something and Ladles' AuxJUary · and the night ron-
st.o1'ted ~ ttght. Soon tbe>" ,'Wero eluded with a donco. 
"Windsor~Pat 
stripped to the waist pummelling · J' 
and punching each other with all I A Twill• te· ' 
their might. When the police omcer Prospero t mga ' ~ ' " 
appeared on tho scene one waa gone t 
and the other stretched out on lhe 1 Tho S. s. Prospero, which bad beei. 
ground bleeding proCu.sely. j bu1T1g up. at Herring Neck. h:i.s arrh•ed I 
nt wlllmgate. 1 I Ono was fined $~$2 to cover cost • 
or dector's attendance upon blm at Reid Co.'s Ships ' 
tbe police station. The otbor WDB I 
fined $2. I Argyle Jett P11rndlse 9.35 n.m )'et-
Golog back !Crom thf bar they terc.luy. ontw:ird. ! O 
both felt to. chatlln' nmlably unUl Clyde left l.ewlspone G 11 m. ror ········=====::;:;:;=~ij 
s ilenced by 11 police officer. n:>rth. ' 1 --==~~~=~~=;::~;;;; 
---·o liltnco.i left SL Lawrence S 11.m ;;; 
First Tourists Coming Soon ~·e>s terday. ~01ni; west. 
• __ , Mal:ikol? left Port Union G.4ii ll.111. to· 
\ 
The first tou rls111 for the ve>i.r w ill •la)'. . 
ll'ave Ne w York dn J une ·17. The I S.'li.tOlla due Ill P: rt llUX Bnsquea ' 
Rosalind wll l unc.lergl) her annual nlJi.ut lO 3 m. to-day · I '.:tt. 
m·erhnulln~ nnd repairs 1111011 her re· I 0 · .C9J 
• I '"-.Nt turn to t he Big City, nnd then will . .u'Bln 0 e5 i 
open h~r snm:ner season. 1 -- •• 
· - - _...____ - . The express arrived G o.m. today. l .. j 
unveiling of Memorial I An express leCt Port DUX Baaquea I 
. · . k 11 11.m. tod:iy and L11 due at 5 or CI 
Wmdow At the Rm 1 o'clock tomorrow ntternoon. IS Rilman 
_ Yesterday's outwnrd express left . . D 
xext Sunllay morning St. An1l rew's l\llllertown J c. 11 11.m. today and 11 . Under 1118 D 
Presbyterian Church Wiii be tho clue nt PorL DU.X • BllSQUeJ lit mid- I ~.. ,,, a • 
scene or o \·ery Interesting service. nl&ht. ..... ~ 
Illa Excellenry the Col'ernor will un· o--- tM \l:e)I ... 
I S S E I G · W t 1.1 Street a«, to be t:aken t:l tJae aenltenUa17. • ..,. vell the lfemorlal Window 10 t 1e m;in • , ag e omg ea ·The young . u urray Jndi;e Morr:. lben m:ide the au· Saftinlebil ID!E•• 
or the Congreg:tllon who gn\'o the1:- Chinnm:in who rnn wild on thJ b 
Jh•es In tho War. This window Is u I h n •111"-enui:il, or exp!anatloa, all 11 G • I-' Ct 18c'ale.-Word t:ow:-ln~·s s tcumcr Eni,:lr ll:lll:oi to· n ight or the thi rd and S ::w t rec •c· m: d It. thot the ~euon \\'o Fen r:n,... ' , 
very beautiful and original plerc or morrul\' morninr. . in duirge ur C:a111 .I or his counuvmcn. and attemp:· O'lme 1': d bel'U brouaht befora th'!' ·elY1d In ~o n dur.n~ the .. Jll•l t<ll: Lt. CoL R. JI'.~ o. C. 
work nnc.1 wa11 especl::i lly deel~n<'CI anti C'. F'. Tnyl . r on the South West Coast' he killinr. of the fourth. ap· court In his weak condition wu t11at tl-Dt Mr. "' · F. Barrett. wlr.leu er: In cllarp wltb De&rb' .,...,. ComllUl7 
mode b)' on~ ot the oldeJt nnd bnn rcu:" In plrtt·e or the rortln. She ~oe'! ed t ... Morri-1 he hnd be. n dl1.:horged Cr:im tbe ho. - Ill r on the S. S . Portia. hod 1Ullf"' omcer prHent wltb Captalll A. L. 
known firms In Scotland. ns rnr as Channel. pc:ired be fore Judge F. J . : plt..ll He hod lhcreCore to be brought r1:ll:v !lllPecl hi" radio eumlnatlor l'nd LewJa. pa)'Dlaatu, ID mufti. TJae Bat· 
Arrnugementa nro being mndo to in the open police court th . I t.ero~e <-aurt nnd charged. hr 11 hHm p:ran•ect a ftrat <"I••• wlr;eiea• talion wu drawn up In a hollow =~t=~it~~~;; 
make this o memorlot ·l!ervlce. ·rh.1 E p I morn in" nnd charged with ti: t • .,.: e l'ltn r~o. ns re:-d J1y the Jud1n rf'rtlflc11tt.> by tho Conodlnn 0<1,"ern· 11qu1re and addressed by MaJor.Oord· Rev. F . Corrin, or Hr. Groce will take xprCSS assengers b m"n· • E. .,._ 
crime of murder. !1 r nd Interpreted h)' IUm Lee. WOii ilS • •· ner lat, or the Canadian rul'CU charge of the dedlc:uory portlo:l or ·-- 1 Ba k DI tr I H 
The rottnwlng pas11engors nre on Nnmed ·1n the chnrne as Wo F en to'low .. : --.. • and now of th1t n o on ea . e t hA service. n ev. Robert J . P<•"l'Cr > " w F Qa-n'- R' ... Ld•J Fla•1 are ;vln• add Ee ~ the lncomlnl:' e:fpress. ~due Snturdn>' . d nsk d to plend · "l"or that you, tl•e s:i!d o n ...... " ..-... .- .. "; " made the lads a tine resa on o-wlll <'IVA the address \\'hlch will ill! 1111 Game he ~as n t e . " r • I t ... I hODO or Queen ' arv's 
" " or:ernoon. n. r . Morgan. Miss' E. • . G:ime, on th<? 3rd or Atay, 19! ... c.on o-.... y n ur ... , nomy and the principles or uTtnc 
Interpretation or the Wln1low. Pror. · and was remP.nded to the p..:ni· cusly, wlltull)' nntt ot malice ofor~- Rlrthday. tbolr money ror a rainy day, t:llllng Moncrle.tf Mawer nnd his choir hn\'O :\forgon, W. J . Pike, H. Duggan, J . d Th 
Manuel, W. Watson Oeorge Penney, tentiary for cii::ht . ays. ere thought dltl kill rnrl murder Honit --- ~ them Banks W'Cre ror the ause of 
been nt 'l':ork on the music ror some l!l11s :\f. Cobb Miss L. Whlteway, Miss hz will be given all necessa ry Lorn, Hong Kam HI nnd Sc- llo Knl •Jl)•lJ·''( ~I\ \ I tt poor men as well DI rich. He asked ilme, aDd cnn be trURtl'd to gh'.l :\ i, ( l (j the f r 0 , • -\ I t r 
L. Mercer. Mtss E. Hnggett. T. Horris medical attention by the prison :•~rt n ll t e pe11ee o our, ~r 1 the Jada to tey and aoYe ten ~n 1 or 
good nccount of themselves. Miss Olive Hnywnrd, J . Reynolds, J . I Kon~ His C'ro\\'D nn1I Dlt;n.ty. • ~ every dollar earned 10 that the moo-~~~~'~'~~'''"- Brown, E. Short C. Bnt111one. R. C. doctor. · . , - ___. I A coble from Sir John C'rosbl• was ey 1:1nd would help them greatly In 
; I White. T. Brown, P. Ec.lwords, L. The y ung Chlnt ruen looking pa.e. u cted r1teelved In town Yi'Sl1>rd11y, 1111ylnl:' later life as 'lll'elt Bl earning on annuli. 
OPT. 0 . 
foundland'11 l~oding 
Bm8iJrll t SpecialisL 
~ 1' Rt:rry 0 . h'any, Re\·. T. M. Mc- , nt:ak .. ntJ pueuull. whh n. bunted es· nexpe that he expected to leave t:>m~row Interest Income. Major Gardner's Dd· ~ o 1 pi-es&Jon hi 11111 eyea. hung llmt•I>' be- T I • tor b:imo. 
1 
drelB w111 most prncllcal and th.? lads ~ u re. ___ ,. __ ..:__ ' t .vun lWO b!Jf pollce uftkers. Ho hol' I a en ts In I -0- llalenec1 With great Dtlenllon. I 
,,·.tJkoo und wns h.iU t-arrle:l w tbe I Three hearty cheers expressing 
Again Deligh~ Audience b:ir or the eourt. whure the 11olkc ol'll- Come· -'y llr. Otto Wblte-·ay, who waa very their gratitude was given by the Brt- ' 
,., ra rcle aed hlnL lie -·u.. . so w1?ul• V Ill with Rheumatic Fever, durln' the d , th 
11 
~r!<l- d oJt ' f • 
• 1 i::n e .or e ga ant " 11.iur an er I I\"' tb:it the Jut!p;e ordered n ch3ir 1•1nc111.. - ·- poet week. showed a gns of lm,rove- th h kl f h m thda 
1 1 r bl U l ed heavily t n mont yes terday e t an o l e 0 cers exp n i14; l2~idli-J 
tbere or m. 
0 
ean Chorus Girl Has Rich, Pow· · LI person by tho omcer Commanding tbo i•ik ~ 
the bar lnateAd, bowever. 1 • • I --o-- l ' ·,a ·1 h : ~-1 Khn Lee retained by the court nit erful Soprano Voice. . •1r fond l\1r1 J A Brao;c;;mbc .tfoJor retired. aJ ... 11~· \\. 
ha .. ~.,nter, no . . A OTHER IS CLEVER v.ho were on o honeymoon trip ~o Ure will g1\'e the lads 11ome rurther holp • -· l;..;...;; • w cr.i•ercd t•1e box. wntt. • 1 • • . • • • • tt Is to be hoped that the M or ' l ' 
anll then bad the cbori;e rcoJ N ~ Continent, left Uverpool by th~ Sa- at 
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fu ture dllte In the aome direction • ' 
Jdm. ~ he Wlll required t.• • IMPERSONATOR 1 l·hom W<!dnesd11y on their retm1 .- o1 the Brigade needs oil tbe as1la- \~ Cli!Jlele to the JCU'I; prltcono:>1.1 ----0 --· ~ ' ,. 
0 11m 1 waa D?l a :k ·d ti. . • o tnnce It cnn get In training the clt1 ~ or the other. I Another crowded house greeted tho Lost 1'teir Heads 1 youth. I 
then lni trncled Kim I.cl' revised version or "Sweethearts" by ~ , The o. L. B. Sulnp Bank depart-
prltoner It he w:as re:"r~ Ibo Musical Comedy Company 1ast PA,HlS. Moy !!._Tl!e Oovcrnmeu: ment Is quite acUve, nearly tl1'9 I 
'bi counael Wo 1-'en Gam, night. Several changes. omlBllOns ... 111 be 1n1erpellntec.I, on tbe clrcum· thousand dollars being on dePoslt u 
, &Jaroqh u-'e Interpreter t hat 1104 addition• have been mode for the s!nncc t surroumllng the dl::nt1lrou" ll nsult or the thrift practl«d by tbe 
Id 1lOt al'ord one. remainder or the week. I collls!on ut the Egypt and the S~lno . lads. 
ifiO Juclse ann. anced that this wnll The sunesUon made lo this column Whlle tho white officers or the F.gypt , Captnln Lewis haa quite an Interest 
to a pre m n11ry enqu ry, no ft be II I I t yesterday-that dainty tittle Charlot- 11howl'd heroism t!Jo Lascars lo11t their Ing ndvertJslng cartoon dlspt:ayed In 
trial. It wra not u111al to be repre· te LDRoae be glnn a teat part- was he:ads. l)a11srn;;ers :.:i}'. \he Q.l\t. department. con1l1tlng of n 
.. nrf'd hy munael In a prellru:nnry tarried out. and those who attended ---· ~. , knight In armor, with drawn aword 
enquiry. 11ut night were agreeably su':.Prlsed 1 Sewer Gas Fatality 1 protected by the bleld or the c .L.B. 
""When the proper time romct ycm Dt the very fine aoto she aong-1 • Savtng Bault agaJnst tbe dragon of 
wlll .be aulgned 0 counael by thd "R0"9." Her rich. powerf?I •oprano 1 !iflLWA.Ul~Ef~. Wis., Muy !!4-fhre3 Poverty drawu up by a la Chinese 
court If you can't atrord one yurself ·· voice literally made everyone alt up. city ftrrmcn rnd two t•:nnel worker:1 design. It boa created creat IDterHt. 
••Id Judirct .l\tJ rrla. "Tell him tba~·· Ml11 LaRot1e was compelled lo re- were killed by gas nt tho bot t:n\ or a As Major Gardener'• addreu show• 
• & large aerial be ordered.. ..lleAnwhlle I wl•h to spond to on encore call. Ofty-root sewer 11t1o!t to-day nndf enr-
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the matter or 181'lng some money Jn 
Uiroqb ctllr. ~· ' Marry W•I~. la now 111 coorae of enicUon, extend- n•sure• you ll-at you wlll be p;lven Mary Cox, o.notber chorus. wrui ly a score or Oremen were o\'er me. 1 days of proaperll)' it a Sood 1oldler 11".PPI~ ·!" lrett. Tlrh, ••tracitln ! nlc from the' ~ew1 bnlldlng ro the . e"ery. fair play. _You will be treateJ featured last night In a spe.ol•l act 'fl'e firemen were trying to reset two to tight tor you In days of financial 
... ~· ~l~r to w~ IExobange building. When ti.. I• 11 1r >:ou ·were 8 ·British subject." of ber own-a crying solo, p~rbaps tunnel workenJ. ~ dlatnaa. 
Pbotoi .....,.: Sen c•mt» for four ~completed, which will lbe lq f~ few Thfs appeore~ to satis fy the nc· you'd call IL It was one ot tbe best 0-- 'i. --------------
mo11tb.•') •nhjlcrlp!IOU) $1.00 tor nne ; doy1, 110 elaborate coni:ert ,Jin be culled. · · . j and mo11t realist tutnJI ever seen on a . Shot at Cairo 1 \V ANTED-By the 
1ear. I broodcnsted. . I lnspectQr Cenor1tl· r. H. Hotc.hlnp;s vaudeYllJe or ODY other stage by tbe - \ d.lat Board or Education, 
•tORJ:!'Jf\P. URIE I then moved for .o remand. which was ·writer. I CAIRO. Mny 24- WllCred Cave, n t'll'o teaebeni. One A.A., nra 
!Cit ·•o•t.inae Sll'ffl • . Bf04lk1Jia. ~.Y. ADVERTl!'41 I~ 1 RE .lUf\ICA1'K" glnn. and the prlaoner woa again le•l' 
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Brlthih omcers onci Aaalatanl C'om ror Upper Dept-Salary Sf.00, • Olle 
-· LO:-.:DON. May 21;-premler ' Llo)'tl
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mantJnnt of Police here, wa11 shot and for Lower Dept. Apply to 
Oenrito nrPnn'rrd 1o-dnv '" ooen a killed whlle returning Crom a bfcycl · Saint, Heart'I Content. ~~-~~~-----------~--~~~~---~~~~-----~lld~~~t~~™~Co~m~aool~u-· ,• I WANTED·.-Co-~ble 
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• • . ., Ira. after ~la 11et addreH , are t\Xpecte.1 i ST. THOMAS. Vlrgtnla' bland~ Mar !:'!a~::,, :~~:.~~~· etc .. t::i1~r 
Our Block eomei' 
only tm"' reliable pro-
dac:<trs. We C'mplo)' ontt 
sllllltal workmeu. Tbat 
IA 1'11Y we can be ot 
• tOftl ••rvlc:e to Jt>D. 
Oar 1howroom with lit 
maay bl'autlru: are.nor-
hala la C>J>C'D r.,r 1oar . 
lnlJ>Ktlon; 
We are now bookln1 
ordtn ror Sprta1 d .. 
JIYtl')'. J>etllpa aJld 
Pbotoe or onr owu 
work. sent to AD)' ad-
d...., 
Marble ~Vorks. 
Chislett's 
!(~WATER 8TREEt' 
ICRINGtlll 
I 
to form a m: 11t lntereatlnc nart 11f the l9-For some da>·• past an anua"tl at-
'1ebr t f'. Tl': e pub lie 11 t akln1 Intense ' mosphe rf c ph<nomenon ¥ 1 beep ob- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!! lntl'rOl!t In Ille eYent while a bl~ a•.· aerYed bere and on other or tbeJ.'We1t ' . FREIGHT 
.. 
Freight accepted every Tuesday for Merash n Route <Bay Run) and 
every Thursday for P.resqu e Route (West Run). 
NOTRE DAME AND GEEN BAY STEAMS 
Freight will her accepted to-day, Friday, from 9 a. 
Ports of Call ,in Notre Dame Bay. 
·SERVICE. 
for North and South 
SOUTH COAST STEAM SHIP RVICE. 
Freight for the above route will be accepted to-mo: row, Saturday, from g 
~ m. 
lf'Dff Pnr.f' or membel"' 111 a11S11r"CI 111 ln"" . lndle3 l atande. The 8fr hH rbeen 
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